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La tesis: Principio de imputación necesaria y el derecho de defensa en delitos 
contra la administración pública, Distrito fiscal de Puno – 2017, cuyo objetivo 
general era encontrar las limitaciones estructurales en el tipo penal en delitos 
contra la administración pública para la aplicación del principio de imputación 
necesaria en el distrito judicial de Puno 2017, se ha utilizado la técnica del 
acopio de información necesaria y elemental para el desarrollo del marco 
teórico  que luego de pasar por el filtro necesario dio como resultado el proceso 
estadístico respectivo que proporciono los datos suficientes para poder realizar 
el análisis estadístico pertinente. 
 
El instrumento  aplicado fue la encuesta con preguntas cerradas, definidas y 
concretas a fin de obtener información acorde con la investigación realizada. 
Una de las principales conclusiones es que se establece como dificultad 
expresada para establecer la imputación necesaria por el tipo penal en la tesis 
en mención hallando que: el  29% no se conlleva el desarrollo adecuado de la 
actividad probatoria, en el 33% el tipo penal no especifica el perjuicio objetivo o 
subjetivo y en el  38% no se permite alcanzar los criterios del principio de 
imputación.  
 









The thesis entitled: Principle of necessary imputation and the right of defense in 
crimes against the public administration, fiscal district of Puno-2017, whose 
general objective was to find the structural limitations in the criminal type in 
crimes against the public administration for the application of the principle of 
imputation necessary in the judicial district of Puno 2017, the technique of 
collecting necessary and elementary information has been used for the 
development of the theoretical framework that after passing through the 
necessary filter resulted in the respective statistical process that will provide 
sufficient data to be able to perform the relevant statistical analysis. 
 
The instrument applied was the survey with closed, defined and specific 
questions in order to obtain information according to the research carried out. 
One of the main conclusions is that it is established as a difficulty to establish 
the necessary imputation for the criminal type in the aforementioned thesis 
finding that 29% does not entail the appropriate development of the probative 
activity, which in 33% the criminal type it does not specify the objective or 
subjective harm and that in 38% the criteria of the imputation principle are not 
allowed to be met. 
 









A tese: Princípio da imputação necessária e o direito de defesa em crimes 
contra a administração pública, Distrito Fiscal de Puno - 2017, cujo objetivo 
geral era encontrar as limitações estruturais no tipo penal em crimes contra a 
administração pública para a aplicação do princípio de imputação necessária 
no distrito judicial de Puno 2017, a técnica de coleta de informações 
necessárias e elementares tem sido utilizada para o desenvolvimento do 
referencial teórico que após passar pelo filtro necessário resultou no respectivo 
processo estatístico que forneceu dados suficientes para poder realizar a 
análise estatística relevante. 
 
O instrumento aplicado foi a pesquisa com questões fechadas, definidas e 
específicas, a fim de obter informações de acordo com a pesquisa realizada. 
Uma das principais conclusões é que estabelece como uma dificuldade 
expressa para estabelecer a imputação necessária para o tipo criminal na tese 
em questão, constatando que: 29% não envolve o desenvolvimento adequado 
da atividade probatória, em 33% o tipo criminal não especifica o dano objetivo 
ou subjetivo e em 38% não é possível atingir os critérios do princípio da 
imputação. 
 












El  código procesal penal del 2004 nos indica que quien asume el rol 
persecutorio del delito es el ministerio público podemos indicar que las 
imputaciones que sea realizado en el cual se origina las calificaciones jurídicas 
diversas es así que se ha descrito las proposiciones fácticas penal en su 
respectiva modalidad típica. E En los delitos contra la administración pública 
existe dificultad en determinar cada suceso en su calificación jurídica, ya sea 
en la intervención de los que participan, en el cual no se ha podido mostrar los 
indicios o los elementos de esta manera se menciona que la defensa se realice 
durante el proceso. 
De esta manera a lo largo del presente estudio realizado me dedique a 
realizar el desarrollo de la importancia y otros factores con relación a principio 
de imputación necesaria. 
Capítulo I: Se indica la identificación de la problemática materia de 
investigación, así mismo  se indica la justificación y los objetivos. 
Capítulo II: Refiere al marco teórico, de esta manera se menciona los 
respectivos antecedentes internacional, nacional y local, por último se 
desarrolla  el marco conceptual. 
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Capítulo III: Refiere a la metodología empleada en la investigación, el 
diseño, método, población y muestra. El diseño estadístico juntamente con la 
contrastación de las hipótesis. 
Capítulo IV: Resultados, conclusiones y las recomendaciones esto en 

















1.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
Dentro de nuestro país tras la reforma que aconteció en el proceso penal 
que mantiene una perspectiva del garantismo procesal el cual una 
persona se encuentran inmerso en un proceso penal esto por el motivo 
de la comisión del delito cuanta con la protección de nuestra constitución 
que esta basa dentro de un conjunto de principios es así que 
encontramos dentro de esto al principio de imputación necesaria. 
El principio de imputación necesaria está establecido en la ley 
fundamental a través de la interpretación de los artículos 2 inciso 24 
parágrafos d), y el artículo 139 inciso 14, de la Constitución Política del 
Perú, dado que la imputación necesaria es una manifestación del 
Principio de Legalidad y del Principio de Defensa Procesal. 
De esta manera sabes que la no aplicación de la imputación 
necesaria el cual traduce el no cumplimiento de esta norma procesal 
penal nos estamos refiriendo a la falta descripción clara, precisa y 
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concreta del comportamiento típico el cual es establecido a una 
determinada persona. 
Cuando vamos a referirnos a los delitos especiales y uno de ellos 
es contra la administración pública  los cuales son cometidos solamente 
por las personas que reúnen una cualidad determinada  “Intraneus”, 
mientras no mantienen ninguna especialidad se indica que son  
“Extraneus. 
De esta manera, se menciona el tipo de sujeción de los fiscales al 
Principio de Imputación Necesaria o Concreta, debe ser objeto de control 
primario por parte del juez y secundariamente por la defensa, a ello 
contribuye el Código Procesal Penal. 
Esta vulneración el cual no es aceptado no se puede tolerar 
dentro de un Estado Democrático de Derecho como pretende serlo 
nuestro país, a partir del análisis de la realidad del fenómeno delictivo. 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
¿Cuál es la dificultad para establecer la imputación necesaria por el tipo 
penal enmarcado en los delitos contra la administración pública en el 
distrito judicial de Puno?  
1.3. OBJETIVOS 
1.3.1. Objetivo general 
Que limitaciones estructurales en el tipo penal en delitos contra la 
administración pública se encuentran para la aplicación del principio de 
imputación necesaria en el distrito judicial de Puno. 
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Cuál es el desarrollo de la imputación durante el proceso penal por los 
operadores fiscales del ministerio público del distrito judicial de Puno.  
1.3.2. Objetivos específicos 
1. Establecer la dificultad para la imputación necesaria por el tipo penal 
enmarcado en los delitos contra la administración pública en el 
distrito judicial de Puno. 
2. Identificar las limitaciones estructurales en el tipo penal en delitos 
contra la administración pública para la aplicación del principio de 
imputación necesaria en el distrito judicial de Puno. 
3. Conocer el desarrollo de la imputación durante el proceso penal por 
los operadores fiscales del ministerio público del distrito judicial de 
Puno.  
1.4. JUSTIFICACIÓN 
La presente investigación plantea la adecuada imputación necesaria sin 
vulnerar el derecho de defensa en los delitos contra la administración 
pública, puesto que la administración pública como función, es entendida 
en sentido dinámico u objetivo, es decir como el conjunto de conductas 
humanas o actividades que determinan como se distribuye y ejerce el 
poder público. El aspecto dinámico u objetivo de la administración 
pública como función es válido de cara a la determinación del objeto de 
tutela en los delitos contra la administración pública que el Estado 
cumple con su rol o función social constitucional.  
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El código procesal penal, calificado como delitos contra la 
administración pública los hechos que son ejecutados por particulares, 
funcionarios y servidores públicos de esta manera se parte de una 
calificación jurídica en el cual este argumento dogmático, que tanto los 
fiscales,  como los abogados, conocen  los respectivos alcances de esta 
institución penal dentro de las garantías de Ley para realizar la 
imputación necesaria  de los delitos contra la administración pública. 
Del presente estudio y su importancia, se indica que la justicia 
busca condenar con efectividad la sanción o la pena de una manera 
ejemplar a estos agentes delictivos teniendo en cuenta el marco legal 
adecuado  a la conducta delictiva de los operadores y administradores 
de la administración pública, es fundamental la aplicación de los 
principios jurídicos dogmáticos en el cual se establecen la autoría, 
participación y otras formas de participación en el hecho delictivo,  esto 
teniendo en cuenta nuestro estado social democrático  en el cual se 
busca el poder restaurar la moral pública de la sociedad. 
El  presente estudio busca que el principio de imputación 
necesaria como el derecho  de defensa que tenemos todas las personas 
se respete dentro de este tipo de delitos como bien sabemos  al hablar 
de estos delitos nos referimos a: la corrupción, colusión, cohecho entre 
otros delitos que contravienen  la ética profesional, y la confianza de la 













2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1.1. A nivel internacional  
Para Binci y Goñi (2016) en su investigación de tesis perpetrada quien 
lleva como título “El Compromiso Penal del Funcionario Público en el 
Derecho Argentino. Análisis Jurisprudenciales”, la cual llega a la 
siguiente conclusión de la siguiente manera: 
Los tipos penales los cuales son tipificados son así que los 
funcionarios públicos los cuales incurren en este delito dentro de 
dicho código dentro de una conducta típica en calidad de 
funcionario. 
La protección y la importancia que el estado dentro de la sanción 
de este tipo de las acciones dentro de la función pública dentro de 
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los  requisitos  de  legitimidad  para  poder  realizar  el  control  del 
funcionamiento en el desarrollo de la actividad administrativa. 
Dentro del código penal se ha definido un capitulo debidamente 
esencial y especial esto buscando que los funcionarios en el 
estado se pueda llegar en el cumplimento de sus fines dentro de 
sus actividades es así que estas funciones no sea en provecho el 
cual va ejercer la función de los medios ilícitos. 
Es así que se llega a la conclusión en el cual se establecen 
ciertas conductas que los funcionarios son plausibles en las 
sanciones penales el cual a lo largo de esta conducta delictiva en 
el ordenamiento penal de este funcionario se menciona dos 
razones una de ellas es la dificultad material  los cuales van a ser 
los fiscales es así también los jueces en la cual tendrán que lograr 
y demostrar la conducta típica  por parte de este funcionario 
público. 
De esta manera en segundo lugar este funcionario cumple  un 
adecuado papel dentro del estado  el cual tiene un papel de 
inmunidad esto a la hora de realizar estos delitos contra la 
administración pública de esta manera se indica que se está 
hablando que participan como cómplices. (P.72-74). 
2.1.2. A nivel nacional 
Para Aguilera (2016). El presente estudio que lleva como título “La teoría 
del mecanismo del título de imputación y la persecución y represión 
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penal de los delitos especiales cumplidos por corrupción de funcionarios 
públicos”, por lo que el objetivo del presente estudio es Establecer de 
qué manera la teoría de la unidad del título de imputación aprovechada 
al momento de calificar la autoría y participación en los delitos 
especiales se dice en el seguimiento y represión penal de los delitos 
ejecutados por corrupción de funcionarios públicos, en la que concluye: 
En la aplicación de la teoría  de la imputación  en los fundamentos 
jurisdiccionales  del 2004 el acuerdo plenario (N° 2-2011/CJ/116 y 
la R.N. N° 546-2013/LIMA) es en este documento donde se 
determina ciertos criterios los cuales son mínimos dentro del 
ámbito de la imputación de estos autores y los partícipes en los 
delitos especiales es así que el jurista (Hurtado Pozo, 
Villavicencio Terreros y Salinas Siccha) mencionan que el 
sustento legal en el artículo N° 26 del CP está determinado como  
aquel principio de  accesoriedad limitada. 
Es así que las teorías penales en el cual se está aplicando el 
dominio del hecho para así poder identificar ya sea al autor o el cómplice 
en mayo del año 2013 el estado para poder recibir el dinero  dentro de la 
finalidad concreta dentro de estas funciones ya designadas en la trama 
criminal en la calificación de su intervención  en la complicidad de la 
cooperación necesaria es así que en el artículo N° 26 del CP. en la 
determinación de la pena. 
Dentro de la comisión del delito en contra de la administración 
pública  el cual es realizado por el funcionario público dentro del deber 
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especial dentro del delito ejecutivo por el autor, en el plazo previsto estos 
deberes especiales los cuales son impuestos por la Ley en materia de 
infracción  en un principio de coautoría. 
En los delitos de corrupción en la fiscalía especializada en la sede 
de Trujillo en el periodo de enero hasta diciembre  del año fiscal del 2013 
y por otro lado se empieza desde enero hasta noviembre del año 2014 
en el cual esto se ha incrementado en un 50% en los actos de los 
funcionarios públicos en la formalización de la investigación en los casos 
resueltos de los sobre seguimientos en el cual se establece que la 
existencia de seis casos se obtuvo sentencias condenatorias en una 
cultura de impunidad. 
En el delito de cohecho pasivo el cual se determina que es la 
aceptación  realizada por el funcionario público para la retribución de un 
tercero para así poder cumplir y omitir, así mismo se menciona en la 
relación entre la aceptaciones del peculio, es así que el cohecho pasivo 
impropio estamos hablando que el funcionario público es con el 
conocimiento y la voluntad hablamos de la aceptación de manera directa 
o indirecta realizada por una donación.  (p.113-115). 
2.1.3. A nivel local 
Para Bermejo (2017) el cual lleva como título “Resarcimiento civil, 
seguimiento penal y delitos contra la administración pública en el distrito 
judicial de Moquegua en los años 2009-2014”, tiene como objetivo 
demostrar que los niveles de resarcimiento civil no se exponen por los 
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niveles de fingimiento de estado y la pena determinada por el magistrado 
en el distrito judicial de Moquegua de la Corte Superior de Justicia de 
Moquegua en el periodo 2009-2014, el cual concluye de la siguiente 
manera: 
• Se menciona en el cual vamos a indicar que la existencia  dentro de 
la relación directa  del monto afectado en los delitos que van contra 
la administración pública y su respectiva reparación civil  el cual 
llegara a 58,6%. 
• Se indica que la relación existente entre la relación ya sea directa  
en la relación civil  en el cual se va determinar la pena pero este será 
en la sentencia de 0,052 o 5,2%. 
• Se ha confirmado que ya sea la reparación civil del monto afectado  
es de  0.35 o 35% es así que es bajo dentro de un  65% en las 
determinaciones otras variables  la cual es moderada y directa  
• En la sentencia de una pena  el cual expone en 0,003 o 0,3% una 
definición muy baja que al final no explica un 99,7%. 
• Es así que se identifica que estos montos los cuales son presumidos 
dentro del delito de administración pública en 34% los resarcimientos 
civiles en la corte de justicia de Moquegua 2009-2014. 
• En las designaciones la pena en los delitos contra la administración 
pública  en los montos pecuniarios afectados el cual no explican en 




2.2. BASES TEÓRICAS 
2.2.1. La norma mundial y su respaldo al derecho de defensa  
Para la declaración de los DD.HH (1948) el cual existió proclamado por 
la asamblea general de las Naciones Unidas que fue realizado el 10 de 
diciembre del año ya anterior mente mencionada esto previsto en los 
siguientes artículos: 
Art.10 indica lo siguiente: señala que las personas mantienen una 
igualdad de las condiciones hablamos que pueden ser oídos esto 
públicamente esto por un tribunal independiente el cual debe de 
ser imparcial, de esta manera se designan sus derechos y sus 
respectivas obligaciones ya sea en materia penal. 
Art.11 indica lo siguiente: indica que cualquier persona el cual 
será acusado mantiene su derecho de inocencia mientras no se 
compruebe su culpabilidad, está determinado en la Ley dentro del 
juicio público en el cual se respete sus garantías los cuales son 
útiles para su defensa personal. 
Por otro lado se menciona que ninguna persona humana será 
condenada ya sea por las omisiones ya  sea que en el proceso 
delictivo tampoco hablamos que se impondrán penas más graves 
que la que está determinada al momento de la comisión del delito. 
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Para el tratado internacional de derechos civiles y políticos (1976) 
en la fecha 23 de marzo el cual fue ratificado por 35 estados en primera 
instancia: 
Indicamos que este tratado internacional cuyo acatamiento el cual 
exige que los estados los que firmaron dicho pacto que crea una 
corporación autónomo, nos referimos que el comité de derechos 
humanos el cual es el encargado de supervisar el cumplimiento de esas 
disposiciones lo encontramos en el Art. N°.14.3 que sistematiza el 
derecho a la defensa en el caso de las personas quienes son acusadas 
de haber realizado un delito de la siguiente manera: 
Art.14.3 el cual menciona que: todo sujeto que sea acusado ya 
sea por un delito  que durante el proceso se indica que tendrá derecho a 
una igualdad de sus garantías: 
• Se tiene que emplear sin demora alguna la información la cual es 
necesaria pero lo debe realizar empleando un idioma esta debe ser 
de manera detallada y de forma comprensiva, esto indicando las 
causas dentro de la acusación formalizada. (art.14.3). 
• A obtener un defensor de esta manera a disponer de los tiempos de 
los medios acusados esto para que se realice la efectividad de su 
defensa. (art.14.3). 
• Este defensor puede ser gratuito y si es necesario o está en sus 




• Se realiza el interrogatorio ya sea en este caso a los testigos y en la 
comparecencia de los testigos ya sea de descargo los cuales van a 
ser interrogados. (art.14.3). 
Es así que podemos mencionar que este principio es reconocido 
la base legal internacional antes indicado este principio es uno de los 
pilares del debido proceso, el cual se aplica en la actividad procesal esto 
en el aspecto general y no siempre en los procesos ya sea en materia 
judicial, el cual también es aplicado a los procedimientos eso en materia 
de delitos contra la administración pública. 
2.2.1.1. Que se entiende por el derecho de defensa 
En el desarrollo del presente estudio pues indicamos que en el derecho 
fundamental que tenemos todos los seres humanos, ya sea en la calidad 
de persona física o jurídica para poder realizar su defensa ante un 
tribunal de justicia, este es un derecho el cual se va determina a las 
órdenes jurisdiccionales, en el cual se establece dentro de los tribunales 
de la justicia, se impedí el desequilibrio dentro del proceso de esta 
manera existe las limitaciones en una situación de indefensión. De esta 
manera mencionaremos a continuación a una serie de autores los cuales 
nos comentan de qué manera para ellos es aplicable el derecho de 
defensa. 
Mesia (2004) quien indica de la siguiente manera: 
Se menciona que este derecho se refiere al derecho a ser oído 
así mismo será asistido por un abogado el cual es elegido la 
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misma persona también refiere al abogado de oficio este tendrá 
que probar y alegar procesalmente sus derechos o ya sea sus 
intereses sin que se permita una resolución judicial inaudita. O tal 
vez pueda suceder una incomparecencia.  (p.105) 
La ausencia de su defensa en su inasistencia es una infracción en 
el cual hablamos de la nulidad y la ineficacia de los actos procesales ya 
que no  estuvo presente. (p.105). 
Por otro lado, mencionamos a Hernández (2012) quien menciona lo 
siguiente: 
El objetivo del derecho de defensa es que no se origine la 
indefensión esto será en cualquier la etapa del proceso ya sea 
judicial o también hablamos en el aspecto administrativo 
sancionador. Al mencionar la indefensión esto ya sea en la 
comisión y omisión del acto antijurídico, es así que se realiza a 
ser sancionado sin haber sido oído ya sea para establecer sus 
descargo. (parr.8) 
Según Novak y Namihas (2004) menciona su punto de vista respecto al 
tema tratado su cometario es el siguiente: 
El derecho de defensa trae consigo otros derechos los cuales son 
que el acusado tiene derecho a contar con un abogado defensor 
el cual mantendrá una libre comunicación sin ninguna 
interferencia  ni censura y esto tiene que ser de manera 
confidencial claro que mantendrá vigilancia por parte de un 
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funcionario el cual ejecutara su cuidado de manera visual más no 
podrá escuchar la conversación, cuenta con el derecho de esta 
manera se tiene que mencionar el porqué de su detención 
hablamos que tienen que ser informado de una manera oportuna 
cual es la acusación que se le está adjudicando, de esta manera 
también tendrá acceso al expediente, archivos y demás 
documentos. (p.246). 
Por otro lado, indicamos a dos autores como Carruitero y Gutiérrez 
(2006) los cuales nos refieren lo siguiente: 
Ahora si hablamos del derecho contradictorio, nos estamos 
refiriendo a un derecho el cual será intervenido en el proceso, en 
el cual se verá afectada la situación procesal de la persona, se 
constituye el derecho de realizar alegaciones, estamos hablando 
del derecho del principio de igualdad entre las partes nos estamos 
refiriendo con el derecho de los medios de prueba los cuales van 
a ser adecuados. (p.205)  







Fuente: de la propia ejecutora del estudio. 
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 De este modo Ruiz (2017) quien señala lo siguiente: 
En efecto, cuando se menciona el derecho a la defensa el cual se 
origina desde el primer momento de la imputación de la persona 
acusada el cual es determinado como posible responsable autor, 
cooperador o participe de un acto delictivo punible de esta manera 
hablamos de la culminación del proceso en la ejecución de la 
pena. (parr.2) 






                                   Fuente: de la propia ejecutora del estudio. 
Por último mencionamos, que la falta de una respuesta ya sea 
adecuada, inmediata y efectiva por los defensores públicos o por parte 
de los órganos jurisdiccionales de esta forma instala al procesado en un 
estado de indefensión, el cual repercute en la afectación del derecho a la 
libertad del imputado en el cual se realiza el derecho a la defensa por los 
defensores públicos esto es la obligación que tiene el estado el cual 
tiene que cumplir la garantía dentro del proceso penal. (parr.11) 
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Imagen N° 03 
 
                       Fuente: de la propia ejecutora del estudio. 
 
Vives (2010) nos menciona que la libertad de defensa requiere la 
expresión de libertad del abogado en la actuación procesal. 
Como sabemos que cada momento se ve amenazado el derecho 
a la defensa por  desiguales modos y formas no solo nos estamos 
refiriendo al poder público sino por la actuación de interés de los 
particulares. De esta manera la presencia del abogado es 
fundamental dentro de la administración de la justicia en el 
cumplimiento de la constitución y la ley pre determinada. (p.10). 
El abogado tiene que actuar libremente eso dependiendo de 
quienes soliciten su patrocinio el cual podrá asumir o no su 
defensa, eso salvo que sean designados de oficio por el colegio 
de abogados los cuales están colegiados.  
Contar con una defensa eficiente el cual es ejercido por el 




2.2.1.2. Derecho de defensa es protegido constitucionalmente 
Los derechos constitucionales mantienen una garantía los cuales son 
formulados de manera general los cuales cuentan dentro de un 
contenido constitucional jurídico en el poder político a los particulares de 
esta forma el tribunal peruano mantiene los criterios hermenéuticos en el 
tribunal constitucional español que a la vez tiene su formulación del 
ordenamiento constitucional Alemán los que protegen algunos derechos 
constitucionales. 
Así mismo Córdova (2007) realiza un comentario sobre el tribunal 
constitucional Español en su sentencia STC11/1981 el cual lo 
plasmaremos de la siguiente forma: 
1. Se constituye su contenido esencial dentro del derecho subjetivo nos 
referimos a las facultades en la actuación para el derecho el cual es 
pertinente dentro del tipo descrito.  (p.220).  
2. Busca los intereses esto jurídicamente protegidos de los derechos 
subjetivos hablamos del derecho el cual es necesario en los 











Fuente: juicio al ex presidente Fujimori recupero de https://fpp.org.pe/alberto-fujimori-se-
aprueba-juicio-en-su-contra-por-asesinatos-de-colina/ 





Fuente: juicio oral recuperado de https://publimetro.pe/actualidad/noticia-alberto-fujimori-pide-
al-tc-declarar-nula-condena-25-anos-cantuta-y-barrios-altos-44815 
 
Por otro lado, encontramos a Schwabe (2003) en el proceso penal 
hablamos de una doble dimensión los cuales se indica lo siguiente: 
 De forma material: aquí indicamos que el imputado tiene derecho de 
poder efectuar su defensa tiene conocimiento el cual se determina en 
la comisión del acto punible dentro de un hecho.(p.393). 
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 De manera formal: hablamos del derecho dentro de la defensa 
técnica en el cual contamos con el asesoramiento del abogado 
dentro del tiempo adecuado y necesario que dure su proceso” 
(p.393). 
Ambas dimensiones ya desarrolladas se indica que el derecho a 
tener una defensa es parte del contenido constitucional en ambos casos 
anteriormente señalados líneas arriba se va garantizar el derecho o 
encontrándose en un estado de indefensión. 
 Según Chaname (2005) quien sostiene lo siguiente: 
La función que tienen los tribunales es la de determinar una 
sentencia definitiva dentro del  derecho de un caso en fijado no se 
puede realizar dicho acontecimiento sin haber oído al inculpado, 
es así que se determina como un presupuesto para realizar una 
decisión correcta. De esta manera se indica que la persona no 
tendrá que ser objeto de una disposición judicial, el cual debe 
pronunciarse antes de una decisión de esta manera se afectara 
derechos que influirá dentro de un determinado proceso penal. 
(p.54). 
2.2.1.3. La eficacia del derecho de defensa 
Ahora bien hablamos del derecho a la defensa y su eficacia el cual se 
hace parte del contenido el cual tiene la protección constitucionalmente 
sabemos bien que, si mencionamos una defensa ineficaz, es cuando no 
se realiza la adecuada defensa y protección de los derechos del ahora 
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indicado imputado. Los cuales son vulnerados como personas, es como 
si no hubiera tenido una defensa. 
Para O’Donnell (1989) quien nos menciona lo siguiente: 
Se indica que las garantías constitucionales en el cual se 
menciona no basta que la defensa se indica que sea necesaria y 
respectivamente obligatoria dentro de la defensa técnica dentro 
del proceso penal que tiene una finalidad en el cual tiene que ser 
efectiva hablamos que se tiene que realizar una oposición, 
contradicción dentro de la acción penal en la prevención punitiva 
(p.175). 

















        Fuente: de la propia ejecutora del estudio. 
El descuido del defensor ya sea por una negligencia, inactividad, la 
ignorancia en la Ley esto no es justificación alguna que el imputado se 
encuentre en momento de indefensión del imputado en el proceso penal. 
(o´Donnell, 1989, p.175) de esta manera la defensa eficaz determina que 
el imputado cuente con garantías en el proceso penal los cuales cuentan 
con los siguientes derechos en mención. 
 De este modo se suscribe que se tiene el derecho a poder ser 
presenciado por su abogado defensor ya sea de oficio. (p.175) 
 De esta manera se determina su defensor el cual tiene que tener 
conocimientos jurídicos que se exige en el caso. (p.175). 
 El profesional hablamos del defensor legal el cual deberá prestar y 
formular la defensa técnica para su patrocinado. (p.175). 
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Así mismo, encontramos a Castillo (2009) nos menciona que el comité 
de derechos humanos que todo acusado mantiene los siguientes 
derechos: 
Hablamos que todo ser humano que es acusado tendrá el 
derecho a obtener una defensa adecuada el cual no es 
reconocido esto por la negación de los derechos de la asistencia 
jurídica o también por algún obstáculo a la actuación del abogado 
defensor y la falta de profesionalismo por parte de este. En la 
comisión la cual señala la doctrina en las circunstancias de la 
responsabilidad es del estado en la actuación deficiente de los 
defensores. (p.484). 
Así mismo se indica que el tribunal constitucional mediante el 
debido proceso tiene que realizarse el cumplimiento de todas las 
garantías los cuales serán observados dentro de las instancias 
procesales, también del aspecto administrativo esto en la 
condición que las personas estén adecuadamente y cuenten con 
las condiciones necesarias para poder defenderse y así hacer 
prevalecer sus derechos antes de cualquier acto del estado el 
cual pueda afectarlos (p.484). 
Por último, indicamos a Mesias (2004) se menciona a la  sentencia  en el 
expediente Nº 1941-2002-AA/TC. 
Dentro de la atribución de la comisión de un acto u la omisión que 
indica que el estado de indefensión en el cual será sancionado sin 
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previamente ser oído vulnerando sus garantías esto a lo largo del 
proceso y sus respectivas etapas. (p.105). 
2.2.1.4. El derecho a la defensa dentro del código procesal penal 
Al indicar el principal derecho que tiene el imputado nos estamos 
refiriendo al derecho de defensa el cual es considerado y conocido como 
una garantía de todo proceso penal entonces diremos que el derecho a 
la defensa lo encontramos dentro de nuestra carta magna en el cual se 
busca proteger la posibilidad que toda persona tiene derecho dentro de 
las actividades procesales. 
El código procesal penal (2004) refiere que: 
De esta manera se indica que el derecho a la defensa es uno de 
los principales fundamentos en el cual será determinada 
expresamente en el IX nos estamos refiriendo al título preliminar 
todo ser humano el cual tiene derecho inviolable e irrestricto a que 
previamente sea informado de sus derechos de forma inmediata y 
debidamente detallada de su imputación la cual está asignada en 
su contra de esta forma será asistido por su abogado legal que es 
determinado por su voluntad o en este caso si no cuenta con el 
dinero suficiente será defendido por un abogado de oficio, 
hablamos que dentro del proceso penal  se tiene que garantizar el 
adecuado ejercicio de los derechos que tiene la persona 
determina los siguientes derechos los cuales son involucrados en 
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un acto punible. Los cuales lo vamos a desarrollar de la siguiente 
manera: 
- Se le debe informar de sus derechos  
Cuando hablamos del imputado, acusado, detenido, al investigado el 
cual debe ser informado de los derechos que le asisten se estable en el 
código que toda persona el cual va tener derecho inviolable en el cual se 
le informe de sus (parr.14). 
- Se le tiene que informar que imputación se le está asignando en 
su contra 
En este punto se determina que el acusado o el imputado este tiene 
derecho a ser debidamente comunicado por la autoridad pertinente el 
cual le informara de su imputación se indica el Articulo N° 71.2 CPP se 
establece que el juez, los fiscales y la policía ellos son los que debe de 
comunicar al imputado de forma inmediata el cual tiene el derecho de 
conocer de manera inmediata que cargos se está formulando en su 
contra. 
Así mismo se identifica que en el Articulo N° 139 Inc.15 CPP de nuestra 
carta política se determina que todos persona el cual debe de ser 
informado de manera inmediata de manera escrita de los motivos de su 





- El derecho de ser asesorado y defendido por un abogado  
La persona que se encuentre llevando un proceso penal y sabe que 
acción punible se le determino el cual contara con un abogad defensor 
de su elección o también de manera de oficio sino se tiene recursos 
económicos esto cuando lo solicite o la Ley lo determina. Este 
profesional no solo brindara y ayudara con sus respectivos 
conocimientos jurídicos es el representante del imputado esto en todo el 
proceso, por otro lado solo en caso que nuestra ley procesal lo 
determine será la participación directa del imputado. (parr.18). 
- Tiempo determinado para su defensa: 
Durante la investigación el cual se realiza al imputado el cual el juicio 
debe ser realizado en tiempo determinado y necesario el cual debe ser 
razonable para realizar su defensa esto dependerá de la gravedad del 
acto punible, el cual existirá se plantea las dificultades esto para poder 
obtener las evidencias correspondientes a su favor de la defensa. 
(parr.19). 
- Ejercer su autodefensa  
Estamos hablando de las manifestaciones del  imputado dentro del 
proceso eso cuando sea necesario esto siempre que sus 
manifestaciones sean pertinentes. También se indica que la autodefensa 
realiza una manifestación como la defensa material o intervienen 
directamente este derecho son reconocidos por los tratados 
internacionales también por nuestra constitución dentro de la 
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investigación preliminar hasta que se concluya  el proceso sea de esta 
manera que se solicita su libertad, o también nos estamos refiriendo a la 
pena minina en caso salga la condena. (parr.20). 
- La actividad probatoria y su participación 
Se menciona que cuando nos vamos a referirnos a la participación ya 
sea del imputado o de su abogado esto lo señala el artículo N° 155.2 de 
CPP si esta es efectuada por su abogado defensor el cual el código 
determina una variedad de derechos esto dentro de la actividad 
probatoria, se realiza el requerimiento de un determinado experto de una  
ciencia esto durante el desarrollo de su diligencia, esto conocimientos 
los cuales son necesarios para poder mejorar la defensa y que se 
pruebe los medios de investigación los que sean necesarios y 
pertinentes  (parr.21). 
- A no ser incriminado es un derecho  
El ser humano quien es imputado por la realización de un hecho el cual 
tiene las facultades y derechos de defenderse y esto también se da por 
sus declaraciones la información que más le convengan ya sea que dice 
la verdad, oculta la verdad o simplemente guarda silencio, se puede 
indicar  entonces es el único quien cuenta con la facultad de decidir 
sobre la declaración que realizará adoptando esta medida podemos 
indicar que el procesado el cual por ningún motivo está obligado a auto 
inculparse.  (parr.22). 
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Este derecho que se está mencionando a no ser incriminado no solo 
estamos hablando que el imputado y l testigo esto en el preciso 
momento de su declaración el cual no está  obligado a declarar sobre 
aquel hecho que lo está involucrando del acto punible este es el límite 
del testigo dentro del proceso penal. (parr.23). 








   
      














      
              Fuente: de la propia ejecutora del estudio. 











2.2.1.5. Fundamento de la imputación necesaria  
Partimos iniciando que la imputación necesaria está debidamente 
protegida por nuestra carta política a la ves podemos indicar que la 
imputación necesaria es todo atribución, la cual tiene que ser de manera 
clara, explicita, detallada la cual es la apariencia delictiva para una 
persona ya determinada en este caso si hablamos de delitos contra la 
administración pública el sujeto activo es especifico como la ley lo 
señala, el cual tiene un nivel de vinculación la cual es ciertamente 
posible de probar; tendrá que ejercerse eficazmente su derecho a la 
defensa.  
Así mismo la constitución política del Perú (1993) esto deviene de 
una interpretación del siguiente artículo el cual indica lo siguiente: 
Art.2.inc.24. parrafo d 139 inciso 14 dentro de la función 
jurisdiccional mantiene ciertos derechos y principios: 
Hablamos del Inc.14 se menciona que partimos del principio del 
derecho a la  defensa el cual no será privado en ninguna etapa 
del proceso toda persona que es detenida será comunicada de 
manera inmediata y de forma escrita  de las causas y las razones 
del motivo de su detención manteniendo una comunicación 
personalizada con su defensor el cual será asesorado.  
De esta manera cómo podemos percibir nuestra carta magna de 
nuestro país, el cual contempla que son el conjunto de estos 
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principios los cuales los vamos a ver en el derecho procesal penal 
dentro del principio  de la imputación necesaria.  
2.2.1.5.1. La jurisprudencia del tribunal constitucional dentro del 
principio de una imputación necesaria 
Al mencionar la imputación necesaria el cual cobro vigencia dentro del 
aspecto legal esto también a nivel jurisdiccional, en el año 2005 el cual 
se confirmó dicho principio por el tribunal constitucional a través de un 
fallo relevante en cual es conocido en el aspecto legal en su sentencia 
de 06 de agosto 05. (Expediente Nº 3390-2005-PHC-TC. En el caso de 
Jacinta, margarita Toledo Manrique). 
Para Reategui (2008) dicha sentencia que mencionamos el cual indica lo 
siguiente: 
El cual indica que se ha vulnerado el principio acusatorio pues la 
que es beneficiaria no cuenta con la oportunidad de poder 
defenderse de cada uno de estos elementos del delito la cual es 
asistida por un abogado defensor, de esta manera a nivel 
procesal hablamos del código de las penalidades  ya sea diversas 
para las modalidades. (p.43). 
2.2.1.5.2. Concepto de imputación 
Dentro del proceso penal el cual tiene una relación dentro de proceso de 
atribuciones en imputar la realización de la conducta típica y penalmente 
antijurídica se da de dos maneras como autor o también como participe 
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es así que se origina el derecho de la acusación, ya sea de defensa o la 
contradicción, en el cual se establece una serie de defensas de técnicas 
dentro de la validez de la acción penal  dentro de una posibilidad del 
persecutor público el cual se requiere la adopción de ciertas medidas de 
coerción procesal. 
Para el maestro Peña (s.f) quien nos brinda la siguiente información  
“De esta manera se menciona que la imputación como aquella atribución 
ya sea más o menos fundada del acto presuntamente punible sin 
efectuarse una acusación como consecuencia” (parr.6). 
En efecto dentro del derecho procesal penal  cuando se va a 
referir a la imputación se va efectuar en el momento que esta 
persona es destacada como aquella persona que participo en un 
acto delictivo, se menciona que el imputado puede ser sobreseído 
o también se menciona que puede ser absuelto, en la cual va 
desaparecer dicha imputación de esta manera una vez más se 
indica que desde este momento esta persona cuenta con los 
derechos de garantía. (parr.7). 
De esta manera indicamos que Guerrero (s.f) nos menciona lo siguiente 
desde su perspectiva que es la imputación la cual plasmaremos dentro 
de nuestro estudio de la siguiente manera:  
De esta manera cuando nos estamos refiriendo a lo que se 
entiende por imputación daremos entonces que consiste en las 
atribuciones de ciertos hechos los cuales se van a guardar 
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relevancia jurídica, de este modo es que la fiscalía el cual no 
podrá omitir de ciertas categorías fundamentales dentro del 
derecho penal hablamos de la tipicidad, antijuricidad o la 
culpabilidad esto no responderán a la labor que realiza el juez  
cuando se va a definir la responsabilidad penal  (p.263). 
Imagen: N° 11 
 










         Fuente: de la propia ejecutora del estudio. 
Imagen: N°13 
 
Fuente: de la propia ejecutora del estudio 
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 Según del olmo (2004) quien menciona que: 
“Por otro lado se menciona que la imputación  que realiza el juez 
es la valoración de los datos facticos dentro de lo preliminar 
dentro de la existencia del hecho delictivo y su atribución como 
autor o ya sea como participe” (p.89). 
2.2.1.5.3. Definición de principio de la  imputación necesaria 
Ahora bien, indicaremos que se concibe por el principio de imputación 
necesaria el cual tiene un contenido implícito de la garantía a un debido 
proceso que en la mayor parte de los ordenamientos procesales puede 
considerarse como su declaración explícita: el derecho de los imputados 
de conocer los cargos que se le imputan. 
Para el profesor Cáceres (2008) quien refiere que: 
Al hablar de este término de la imputación nos estamos refiriendo 
a una afirmación ya sea de manera clara, precisa y especificada 
dentro de un acto previamente determinado, ya sea empleando un 
lenguaje descriptivo de esta manera se podrá realizar la 
afirmación o en este caso también la negación  en la agregación 
de otros hechos en los cuales se amplíen, excluyen en la 
significancia penal.  (p.137) 
 Por otro lado, Castillo (2011) el cual sostiene: 
Ahora nos vamos a referir que el principio de la imputación 
necesaria este no solo debe de cumplir con el objetivo de describir 
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ya sea el hecho dentro de la modalidad de la conducta esto en la 
pluralidad de las imputaciones esto en uno de los aportes en el 
cual debe cumplir con establecer dentro de los autores en el cual 
está el dominio del hecho o se está infringiendo el deber 
institucional estos participes o los autores  los cuales realizan la 
violación del bien jurídico  de modo accesorio (p.56). 
 Así mismo para el maestro argentino (2000) tiene la siguiente     
terminación: 
Se indica que cuando se va realizar la imputación  la cual será 
correctamente formulada  esta es la llave que habré la puerta de 
la posibilidad  de poder realizar su defensa eficientemente  se 
manifiesta que se podrá realizar la negación de algunos o en otros 
casos de todos os elementos para poder evitar las consecuencias 
jurídico- penal (…). (p.317) 
En segundo lugar se menciona que la imputación dentro de una 
atribución  ya sea confusa o malicia  dentro del orden jurídico  
dentro de la acción u omisión  el cual será puesta a cargo del 
imputado. 
2.2.1.5.4. La existencia de los requisitos dentro del principio de 
imputación necesaria 
Toda persona humana es la prioridad dentro del proceso penal es así 
que no se podrá realizar la instrumentalizado  
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Partiremos indicando a Reategui (2008) nos indican es un aspecto 
metodológico en el cual existen tres requisitos los cuales tiene que 
cumplirse: 
1) El requisito fáctico: 
Este requisito está enmarcado dentro del principio de imputación 
necesaria es el relato circunstanciado adecuado de los hechos esto con 
relevancia penal el cual está dirigido a una persona (p.7). 
(El Artículo 336 del CPP del 2004 nos menciona): 
“Se menciona que las denuncias policiales o en las diligencias 
preliminares en el cual van a aparecer indicios en la existencia de un 
delito esto dentro de la acción penal (…) se realiza la disponibilidad y la 
formalización  en la continuación de la investigación preparatoria”  
Se menciona que el fiscal el cual mantiene la obligación  de 
informar ciertamente al imputado del acto  punible el cual se está 
atribuyendo de la manera donde tiene que indicar las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar eso con relación a los 
elementos de convicción existentes esta acción tiene que ser 
realizada antes de cualquier acto procesal (p.80). 
El cumplimiento del principio de imputación necesaria el cual debe 
cumplir  en las exigencias  dentro del tipo objetivo  en sus elementos. 
a. Nos estamos referendo al participe o ya sea el autor (p.9). 
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b. Hablamos del comportamiento ya sea de la acción y la omisión  
(p.9) 
c. Hablamos de la lesión de un peligro (p.9). 
d. Se menciona a la imputación objetiva  ya sea de la relación de 
causalidad (p.9). 
De esta manera por determinación se indica que el principio de 
legalidad el cual deberá de cumplir dentro del elemento subjetivo dentro 
del tipo penal, hablamos del dolo o ya sea por la culpa ya sea dentro de 
un elemento especial en los delitos contra la administración publica en 
los particulares del comportamiento dentro de un resultado, de esta 
forma la vulneración de la imputación necesaria este se otorgara cuando 
la imputación objetiva en el cual se destaca en la manifestación 
irracional. (p.80) 
De esta manera citamos al magistrado arequipeño Celis (s.f) quien india 
que: 
Las proposiciones fácticas están relacionadas con los elementos del tipo 
subjetivo el cual corresponde a la verificación de la participación  en la 
psicología dentro del momento de la realización del hecho delictivo  
empleando el dolo el conocimiento y la voluntad  de realizar el acto 




Imagen: N° 14 
 
           Fuente: de la propia ejecutora del estudio. 
 
2) El requisito lingüístico: 
Para Casilla (2011) los cuales serán mencionados de la siguiente 
Manera de las manifestaciones y exigencias: 
La imputación que se realiza debe ser con un lenguaje claro, 
sencillo y entendible el cual está dirigido, tiene que ser conocido 
de esta manera se relaciona o dirige la imputación en el notable 
funcionario público, también hasta el más vil delincuente o por 
último la persona más humilde. (p.122) 
Dentro de la disposición de la formalización dentro de la 
investigación preparatoria en el cual se establece este requisito 
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cuando vamos a indicar que no está establecida de manera clara 
es así que este aspecto  el cual esta es de manera clara que la 
imputación el cual es necesario en el MP. Dentro de la imputación 
en una disposición respectiva. (p, 123, 2011). 
3) Requisitos Normativos: 
- El nivel de intervención como es conocido en el caso de que existiera 
la pluralidad de imputados tiene que describirse de manera adecuada 
cada una de las acciones realizadas las cuales van a tener una 
relevancia penal  ya sea esto en la intervención en su participación 
como autor o cómplice. De esta manera se menciona que la 
imputación es necesaria dentro del acto de la imputación del fiscal  el 
cual será determinada y debidamente objetiva dentro del punto de 
vista jurídico penal en el cual se determinara su autoría y participación 
penal del sujeto el cual es intervenido en el acto punible. (p.125, 
2011). 
- Ahora bien indicamos que la imputación necesaria el cual requiere 
esto los cuales se hacen espéciales en los delitos contra la 
administración pública así se establece una variedad de imputaciones 
el cual se realizara la valoración de forma adecuada dentro de la 
intervención del hecho punible dentro de la calidad de autor o 




- El cual se fijará la modalidad típica es la descripción de manera 
precisa de la modalidad concreta típica los hechos los cuales 
establecen la denuncia se identifica el elemento fáctico hablamos de 
la descripción dentro del hecho materia de esta denuncia estamos 
hablando del principio de la imputación necesaria el cual se hace de 
suma necesidad de especificar en la modalidad típica dentro del 
comportamiento del hecho punible.  (p.126). 
- La imputación individualizada menciona que la pluralidad de las 
imputaciones esto realizará la determinación de los hechos de la 
calificación jurídica en el principio de la imputación las cuales tiene  
que encontrarse circunstanciadas esto con el objetivo de garantizar  el 
derecho a la defensa, es así que se menciona que las imputaciones 
necesarias se menciona que cada hecho el cual se tiene la 
calificación jurídica este debe de cumplir con el aspecto fáctico es la 
base al derecho de defensa cada imputación que se vaya a realizar 
debe de tener de manera obligatoria en la precisión de los actos. 
(castilla, 2011). 
- Los elementos e indicios de juicio que sustentan cada imputación el 
MP, el cuál es el principal encargado y director de la imputación el 
cual deberá realizar la determinación de su respectiva decisión y su 
pronunciamiento, del caso si se realiza la disposición de la 
formalización de esta manera la continuación de esta investigación 
preparatoria se tuvo que realizar la valoración de una tutela efectiva 
es así que hablamos de la motivación no solo en el aspecto de la 
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constitución esto en el respeto del principio de la presunción de 
inocencia en la tutela judicial efectiva.es así que ahora se menciona a 
la resolución deberá de ser adecuadamente dentro del razonamiento 
lógico dentro de una probabilidad dentro del indicio en la acreditación 
en la comisión del delito en la responsabilidad. (Castilla.2011). 






                  Fuente: de la propia ejecutora del estudio. 
2.2.1.5.5. Relación que existe entre el principio de legalidad  en el 
derecho de defensa  
Nuestra constitución política respalda los principios uno de ellos es el de 
legalidad penal del cual se encuentra la denominación mandato de 
detención en el cual el legislador tiene la obligación de cumplir en 
determinar de manera clara e indiscutible la conducta y la sanción penal. 
Para la doctora Calderón (2016) nos brinda la siguiente información: 
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“Que todo ciudadano tiene que saber que conductas están 
prohibidas o que mandatos tiene que limitarse a cumplir ya que si 
no lo realiza tendrá una consecuencia la aplicación de una 
sanción la cual esta se encuentra ya preestablecida” (parr.20) 
Con mayor razón, si la garantía para el ciudadano determina en 
términos generales que deba responder sólo si la conducta estaba 
prevista de modo claro y preciso previamente en la Ley, también 
corresponde que el ciudadano sólo esté sujeto a la investigación y 
persecución penal en la medida en que el titular de la acción sea 
capaz de imputarle con cierto grado de precisión porqué su 
conducta motiva la intervención penal.  (parr.21). 
De esa manera, el derecho a la defensa esto en sentido material 
el cual indica que el imputado tiene la posibilidad le haga frente a 
la atribución penal esto no solo por el reconocimiento de algún 
mecanismo procesal los cuales son de alegación, argumentación, 
oposición e impugnación así también puede afirmar o negar las 
afirmaciones esto realizados por el persecutor penal. 
Según Benavente (2010) quien menciona el ejercicio del derecho de 
defensa de las cuales un presupuesto indispensable. 
El imputado el cual conoce de manera clara, preciso y 
comprensible de los cargos los que se le está atribuyendo, el cual 
inicia la investigación sino acceder a toda documentación e 
información reunida en función de su caso. Es así que la 
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imputación el cual es correctamente formulado es la llave el cual 
abre la puerta la contingencia de efectuar su defensa de manera 
eficaz. (p.63). 
Estamos frente a un Estado Constitucional de Derecho que 
persigue y juzga a los ciudadanos cuando existe un hecho con 
trascendencia penal y ciertas condiciones mínimas para someterlo a la 
molestia de una investigación o estamos frente a un Estado “de 
sospecha”, en el que los ciudadanos son perseguidos a partir de meras 













2.2.1.6. La imputación necesaria y su respectiva importancia  
Se indica que la imputación necesaria dentro de la jurisprudencia del 
tribunal constitucional de la corte suprema se menciona que su 
importancia radica en el orden de garantizar el adecuado derecho a la 
defensa y una adecuada motivación esto respecto a las resoluciones 
judiciales en las disposiciones de los fiscales  
 Así mismo con Figueroa (2015) nos señala lo siguiente: 
La imputación necesaria está determinado como un principio 
constitucional eso dentro del aspecto penal el cual consiste en 
una imputación la cual tiene que ser correctamente formulada 
deberá de ser determinada de manera clara y debidamente 
detallada dentro de la comunicación con aspecto delictivo 
debidamente individualizado. (p.34). 
Este derecho en mención de establecer que el derecho a la defensa es 
un punto de partida esto teniendo como finalidad las posibilidades en 
formalizar su defensa de los cargos destinados. (Figueroa, p.34) 
Según Luhmann (1996) nos indica que el inculpado tiene el derecho a 
ser informado de la imputación que se le está determinando. 
Se menciona que el cargo penal  los cuales van a ser atribuidos 
dentro del proceso penal ya sea para el justiciable en los sujetos 
procesales en el cual se establece derechos y obligaciones los 
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cuales se harán respetar se menciona que el ciudadano ya sea 
por su parte dentro del investigado durante todo el proceso. (p.30) 
2.2.1.6.1. Su importancia dentro del código procesal penal  
De esta forma  se indica que la investigación penal el cual está a cargo 
del fiscal el cual es conocido como el director de la investigación y la 
etapa decisoria estará en manos del juez de esta manera se indica el 
Articulo N° IV en el título preliminar estamos refiriéndonos al CPP refiere 
que estas actividades van a ser determinados por el MP, y la policía el 
cual apoya al MP. 
Para talavera (2004) quien establece lo siguiente: 
Se establece que la investigación preparatoria es relevante en 
materia de la valoración esto servirá para que la sentencia sea 
fundada  se indica que la actuación de las pruebas se realiza en el 
juicio, los culés se van a indicar en el Articulo N° 393.1 CPP en el 
cual se menciona que va dentro de la reestructura en el proceso 
dentro de lo común y ordinario dentro del principio de 
contradicción en la igualdad de las armas de la garantía de la 
oralidad, inmediación y publicidad  
Para el código de procedimientos penales (1940) De esta manera el 




Se realiza la separación  en las funciones dentro de una investigación y 
el juzgamiento 
- Se indica que el principio de contradicción de la igualdad esto 
teniendo en cuenta en el desarrollo del proceso. 
- Se menciona que en el juzgamiento en la garantía de la oralidad. 
- Durante todo proceso se indica que la libertad del imputado. 
- Es así que se menciona que el proceso penal se está dividiendo en 3 
fases hablamos de la investigación preparatoria, intermedia y 
juzgamiento. 
Dentro del sistema del proceso acusatorio dentro de la estructura 
penal ya sea en el MP, en los órganos jurisdiccionales pertenecerán en 
las competencias exclusivas. De esta manera el código procesal es así 
que existe la regulación en las respectivas garantías procesales dentro 
de la actividad probatoria ya sea cuando nos estamos refiriendo a la 
coerción real y personal. 
Se indica que el código el cual va regular los procedimientos 
dentro del principio de oportunidad dentro del proceso inmediato en el 











    Fuente: de la propia ejecutora del estudio. 
2.2.1.6.2. La violación el principio de imputación necesaria y la 
nulidad de la resolución  
En efecto se indica que la imputación se menciona que tiene que ser 
concreta en el cual se realiza dentro del ejercicio del derecho de defensa 
dentro de la resistencia idónea de la garantía dentro del principio 
contradictorio de esta manera no se puede materializar en el cual no se 
origina la imputación concreta es así que el imputado solo se va 
defender cuando se establezca la imputación definida. 
Para Cáceres (2010) sostiene al indicar la existencia de la nulidad de los 
actos procesales el cual es determinado de la siguiente manera: 
Partiendo de dicha premisa es así que toda declaración ya sea de 




 Según Claria (1998) quien brinda su siguiente aportación: 
Se menciona que la nulidad dentro del aspecto absoluto en la cual 
se implican en la violación de las normas constitucionales en los 
derechos vulnerados se indica el derecho de defensa. 
De esta manera el CPP del 2004 dentro del su Artículo N°150 el 
cual refiere que no es necesario la solicitud de la nulidad dentro 
del sujeto procesal es así que será declarado aun de manera de 
oficio hablamos también de la inobservancia del contenido 
esencial de los derechos y, las respectivas garantías las cuales 
están establecidas den la constitución. 
Se menciona que el CPP del 2004 el cual es como u parámetro 
interpretativo en los distritos que no se aplica se menciona que la 
resolución en las cuales sea individualizado los actos en el cual 
no se ha efectuado ningún acto de los elementos probatorios 
dentro del principio de imputación necesaria. 
2.2.2. La administración pública dentro de la legislación peruana 
En la  actualidad nuestro país en el gobierno en el que nos encontramos 
el cual nos referimos al derecho administrativo que ejerce su función 
administrativa lo va realizar a través de las normas jurídicas los cuales 
son los reglamentos, actos administrativos, contratos administrativos y 
los hechos administrativos las misma que puede realizarse de manera 
estatal como privada. 
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Para Alva Matteucci (2009) las cuales son determinados de la siguiente 
manera: 
 El decreto supremo Nº 006-67-SC es el reglamento de las normas de 
procedimientos administrativos, el cual era considerado como 
administración pública esto por el poder ejecutivo, se menciona que 
las entidades del subsector público, las empresas estatales y para 
concluir los gobiernos locales los cuales representan a las 
municipalidades. (parr.12) 
 
 Ley Nº 25035, es la Ley de Simplificación Administrativa se menciona 
que esta entendido por el Poder Legislativo y a la vez Judicial  y 
Ejecutivo las entidades, instituciones u órganos tienen autonomía, se 
indica que estas empresas dentro del derecho público, ya sea en los 
gobiernos locales, regionales se menciona que son descentralizados 
y con plana autonomía estas entidades del estado en cuando ejerzan 
sus funciones administrativas. (parr.14) 
 Contamos con el Decreto Legislativo Nº 757 es conocido como la Ley 
de la inversión y el crecimiento el cual lo reconoce como las 
(entidades y organismos públicos ya sean dependientes del gobierno 
central, gobiernos centrales, gobiernos regionales y locales) también 
ejerce función administrativa.(parr.15). 
 
 Se menciona al Decreto Ley N° 26211 de esta manera se origina 
posteriormente el Decreto Supremo N° 02-94-JUS, de esta manera 
se establece la aprobación del texto único de estas normas generales 
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en los procedimientos administrativos. De esta manera se platea que 
la administración pública son mucho más amplios el cual comprende 
es así que cuando nos vamos a referir a las entidades dentro del 
sector estatal ya sea de las instituciones públicas y privadas realizan 
los servicios a las entidades públicas estamos hablando también de 
las universidades esas que se realiza la inclusión del sector no 
estatal, situación que era necesario años atrás” (parr.16). 
 
 La Ley Nº 27444, dicha Ley de Procedimientos Administrativo 
General, es la Ley actual que se encarga de la regulación de los 
procedimientos administrativos en nuestro país de esta manera 
podemos revisarla y lo vamos a encontrar en el título preliminar de la 
Ley antes identificada menciona que la (administración pública en el 
Poder Ejecutivo es así que se realiza la inclusión de los ministerios 
de la organización pública descentralizados en el Poder Legislativo y 
el Poder Judicial ya sea de los gobiernos regionales y así mismo los 
locales) es así que la constitución política de nuestro país y las leyes 
van a determinar que tienen autonomía a las entidades y los 
organismos ya sean los proyectos y estos ´programas de nuestro 
Estado estas actividades se van a realizar en las posibilidades 
administrativas las cuales se indican dentro de las normas comunes 
del derecho público lo que realmente esta expreso y determinado en 





2.2.2.1. Definición de administración pública  
Se indica que podemos entender que cuando vamos a referirnos a lo 
que es (la administración pública mencionaremos que es la  actividad en 
la cual los funcionarios y servidores públicos los cuales prestan sus 
servicios esto para el estado constitucional, social democrático) esta 
perspectiva refiero que el bien jurídico el cual no es la protección cuando 
nos referimos a la administración pública la función está encaminada a la 
realidad de los fines de nuestro estado ya establecido los cuales están 
referidos en el acceso a los ciudadanos o los servicios públicos el cual 
conlleva a la complacencia de los derecho y libertad. (Minaya, 2015, 
p.24). 
 Para Chanjan (2014) quien nos menciona lo siguiente: 
El cual indica que la administración pública el cual lo reconoce 
como una institución que es creado por el Estado manteniendo 
una conexión con la sociedad civil, se indica que el Estado en un 
ente abstracto mantiene a la administración pública el cual 
posibilita que el estado tenga a bien cumplir sus fines de 
prestaciones (p.15) 
De esta manera al poder definir que la administración pública 
Gómez Días (1998) la administración pública nos menciona que se 
puede entender de tres maneras las cuales son dentro de una 
estructura, ya sea una función o en la disciplina científica de esta 
manera el interés es destacar dos primeras en mención los cuales 
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coadyuvan a ser intervenidos penalmente como es su estructura 











Fuente: de la propia ejecutora del estudio. 
Por otro lado se indica que la administración pública es como una 
función, dentro de un sentido dinámico es el conjunto de las conductas 
humanas el cual distribuye y el adecuado ejerció del poder público. (Gómez 
Diaz.1998, p.22). 
De tal manera la Carta Política de nuestro país (1993) nos 




Nos estamos refiriendo exclusivamente al artículo N° 39 de esta 
manera “señala que los trabajadores y los funcionarios públicos van a 
prestar sus servicios a la Nación de esta manera cuando nos estamos 
refiriendo al presidente de la república del país este personaje tiene la 
más alta jerarquía dentro del servicio de la Nación, luego de ello 
prosigue el congreso, los ministros de la nación etc”. 
Dentro de la carrera administrativa ya hablamos de los derechos y 
los deberes y por ende las responsabilidades de estos servidores 
públicos no va estar comprendido en dicha carrera de esta manera se 
menciona que los funcionarios que van a ejercer cargos políticos o ya 
sea de confianza.se indica que ningún funcionario o sea servidor público 
el cual va desempeñar más de un solo empleo que es remunerado. 
(Artículo N° 40). 





Fuente: de la propia ejecutora del estudio 
Así mismo vamos a comentar sobre el articulo N°41, sobre la 
declaración jurada de los bienes y las rentas ya sea en este caso de los 
funcionarios y los servidores públicos los cuales son los que manejan los 
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fondos del Estado deberán realizar esta declaración jurada al tomar 
posesión de su cargo ya sea en su ejercicio y al cesar su 
responsabilidad esta publicación la tendrá que realizar en el diario de 
mayor circulación y oficial de manera cómo lo determina la Ley, cuando 
se presume o se indica el enriquecimiento ilícito se menciona que el 
Fiscal de la Nación el cual va formular los cargos esto ante el Poder 
Judicial la Ley determina que la responsabilidad recae en los 
funcionarios  y servidores. 
 2.2.2.2. El funcionario público en otras legislaciones comparadas 
 En la legislación de Ecuador En la legislación de Chile 
Nos menciona que ningún servidor 
público estará exento de la 
responsabilidad por aquellos actos 
realizados esto en el ejercicio de su 
función y sus omisiones los cuales 
tendrá que responder ya sea en 
materia civil o penal. 
Los servidores públicos estarán 
sujeto a sanciones establecidas por 
el delito de peculado, cohecho, 
concusión y enriquecimiento ilícito, 
los juicios se iniciarán y continuarán 
incluso en ausencia de las personas 
acusadas.  
Nos menciona que los funcionarios 
públicos y su efecto penal ya que son 
delitos especiales indicamos que el 
funcionario público es toda persona 
natural el cual ocupa un cargo 
público dentro de la administración 
del estado la Ley Nº 18.834 en el 
estatuto administrativo “aquél que se 
contempla en las plantas o como 
empleos a contrata en las 
instituciones señaladas en el Artículo 
1º a través del cual se realiza una 
función administrativa”. El Artículo 1º 
(hace referencia a Ministerios, 
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 En la legislación de Ecuador En la legislación de Chile 
Intendencias, Gobernaciones y 
servicios públicos centralizados y 
descentralizados creados para el 
cumplimiento de la función 
administrativa). 
 
2.2.2.3. El funcionario público y el servidor en la legislación peruana 
Se indica que cuando nos vamos a referir por los funcionarios públicos 
este es el actor el cual tiene relevancia burocrática estatal dentro de 
nuestro país. 
Neiser (s.f) nos comenta lo siguiente. 
Se indica que es una persona que presta sus servicios para el 
estado nos estamos referendo entonces al funcionario público 
pero tiene que ser previo nombramiento manteniendo la finalidad 
del interés social. 
De esta manera también indicamos que los servidores públicos 
conocido como empleado público ambos tiene el fin de servir al 
estado se mencionan que es un agente sin mando el empleado o 
el servidor público el cual va brindar al estado ya sean datos 
profesionales o técnicos para la facilitación e integración de los 
funcionarios públicos de esta manera se indica que el empleado 
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no podrá ejercer la función pública la cual se encuentra en 
subordinación con relación a los funcionarios. (parr.9). 
Para la Ley Nº 30057 nos menciona que también es un 
representante político los cuales va ejercer las funciones de gobierno 
dentro de la organización del estado el cual su actividad será dirigir en la 
conducción de dicha entidad hablamos una vez más del funcionario 
público. 
Según Vilca (2016) nos indica: 
Su designación es de manera legal del funcionario público ya sea 
de la forma y las condiciones ya determinadas dentro de la 
competencia en la voluntad del estado en la realización del fin 
público. (P.48). 
Dentro de los que se menciona respecto de los servidores y los 
funcionarios públicos dentro de la carrera administrativa en el cual van a 
ejercer o desempeñar cargos de confianza de esta manera se indican 
que tienen  su régimen laboral de manera independiente manteniendo su 
vínculo laboral con las entidades u organismos del estado. 
Si estamos hablando de la función pública nos vamos a referir o a 
mencionar el código de la función pública el cual fue aprobado por la Ley 
Nº 27815 se comprende que el funcionario público los cuales tienen que 
cumplir con los siguientes elementos: 
A. “Ser persona natural” (art.4). 
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B. “Que tenga un nombramiento” (art.4). 
C. “Que este haya sido otorgado por autoridad competente” (art.4). 
D. “Que ejerza una función pública” (art.4). 
E. Deberá tener un carácter permanente los cuales se harán 
indispensables. (art.4). 
Imagen: N° 21 






          Fuente: de la propia ejecutora del estudio 
Para  el pacto de las Naciones Unidas (s.f).enseña que: 
• Se indica que el cargo que toda persona pueda ocupar ya sea en 
lo administrativo, legislativo, ejecutivo o por ultimo judicial el cual 
será pues elegido o también permanente tendrá una 
remuneración laboral y su respectivo horario” (Art.2). 
• Cuando una persona va desempeñar  una función pública dentro 
de un organismo público ya sea tal vez de la empresa pública ya 
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sea esto por medio del servicio público dentro del ordenamiento 
jurídico  (Art,2). 
• Se menciona que cuando se va a desempeñar una función 
pública o ya sea prestando el servicio público dentro de la esfera 
de manera oportuna jurídico del estado  (Art.2). 
2.2.2.4. El delito especial dentro de los delitos contra la 
administración pública 
Al hablar de los (delitos contra la administración pública) estos delitos 
son los cuales van a lesionar el correcto funcionamiento de las entidades 
públicas sabemos bien que puede ser a nivel judicial pero nuestro 
presente trabajo se está dirigiendo al nivel administrativo.  
De esta manera mencionamos al maestro Rojas (2007) lo define de dos 
aspectos los cuales son los siguientes: 
 Los agentes públicos realizan objetivamente sus actividades el 
cual está relacionado a la constitución del desarrollo dinámico de 
su función (rojas, 2007). 
 La existencia del orden de los órganos estatales los cuales están 
en relación a los niveles de jerarquía, cargos y oficios dentro de 
sus competencias (Rojas, 2007). 
De esta misma manera el mismo autor refiere que si vamos a 
comentar del bien jurídico protegido dentro del adecuado funcionamiento 
de la administración pública es la actividad que en si los funcionarios y 
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también los servidores públicos los cuales van a determinar para que así 
el estado constitucional cumpla con su debido rol. (Rojas, 2007). 
Para Salinas (2011) nos brinda su perspectiva frente al bien jurídico 
protegido en relación a la administración pública. 
“Refiere que no se protege la administración pública ya sea de los 
órganos o de la institución, sino que vela por la administración en sentido 
funcional en relación a los objetos de estado constitucionalmente 
establecidos” (salinas, 2011).  
Ahora bien, el funcionario público se indica que la persona activa 
dentro de los delitos de la administración pública es sí que cuales 
realizan los siguientes delitos como cohecho, peculado, colusiones, 
abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito es así que el legislador el 
cual ha determinado que estos delitos el autor de dichos actos tiene que 
tener la calidad de funcionario público esto hace que se convierta en 
delitos especiales. 
2.2.2.5. En los delitos contra la administración pública y su   
intervención necesaria  
Se indica que la intervención de un delito es necesaria al referirnos a la 
participación necesaria de esta manera para la configuración esto en el 
tipo penal el cual requieren que sea imprescindible de esta manera nos 
vamos a referir que el tipo penal dentro de la descripción de la conducta 
o ya sea la conducta de otro sujeto. 
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Para la Universidad Católica del Perú (2013) se realiza una 
capacitación anual para los operadores de justicia esto en la 
administración pública los cuales lo mencionamos de dos formas de la 
siguiente manera: 
1. Delitos de convergencia: se indica que los intervinientes estos 
tendrán que ser descritos dentro del margen penal los cuales están 
dirigidos al mismo objetivo el cual nos menciona que está 
determinado por la concurrencia de varias personas. 
2. Los delitos de encuentro: se indica que dentro de las actividades 
los cuales ejecutan las personas. 
3. Las actividades que realizan las personas los cuales son 
intervinientes apuntando a un mismo objetivo su realización lo 
realizan de manera opuesta estamos hablando de los delitos de 
tipo penal los cuales no van a estar configurados para que se 
proteja a la tercera persona dentro del delito de colusión. 
2.2.2.5.1. La existencia del autor y los que participan en los delitos 
contra la administración pública 
Ya antes mencionado son delitos especiales los cuales están referidos 
contra los delitos contra la administración pública de esta manera 
podremos identificar los autores, ya sea los coautores o por último los 
cómplices de la comisión del hecho delictivo. 
Para Salinas Siccha (s.f) nos refiere sobre la participación lo siguiente: 
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Cuando se realiza una participación dolosamente el cual presta 
auxilio para que se realice el hecho punible esto por parte del 
autor sin que este se haya efectuado. De esta manera se indica 
que la participación secundaria el cual se va configurar de la 
forma que el participe dolosamente ayudo a la realización del 
hecho delictivo (p.1). 
Esto respecto al Código Penal indica: que el autor quien pues 
tendrá una característica especial penal el cual es establecido y 
reconocido por nuestra Ley Penal de esta manera el participe el cual va 
realizar su intervención el cual no va tener en el deber especial antes 
indicado. 
Dentro de la mayoría de los delitos contra la administración 
pública se mencionó una y otra vez que este delito no podrá ser 
ejecutado por cualquier otra persona común para poder calificarlo como 
autor de este delito es necesario determinar la exigencia penal la 
condición de ser un funcionario o servidor público de esta manera por 
esta condición en el cual se tiene que tener la relación especial y 
fundamental en el delito de la administración pública daremos un 
ejemplo como lo es defraudación para el estado se puede indicar que no 
hay la condición ya determinada como es la de un funcionario o como 
servidor público de esta manera no se podrá atribuir el delito contra la 




2.2.2.5.2. La infracción del deber como la teoría 
El presente trabajo que se está ejecutando de la infracción del deber 
dentro del componente de la autoría de los delitos los cuales fueron 
realizados por los funcionarios públicos de esta manera se menciona 
que se carece de la importancia del sujeto especial dentro del hecho 
punible.  
“Hombre de atrás intraneus es el autor (mediato) mientras que el hombre 
de adelante extraneus es solo cómplice (por carecer de la cualificación 
típica), esto se sustenta  en que solamente la infracción del deber 
jurídico especial en que incurre el intraneus (el obligado) puede 
fundamentar la autoría”. 
Para Pariona (2006) el cual nos menciona lo siguiente: 
Si se habla de la categoría de los delitos de la infracción es así 
que fue descubierta por Roxin hablamos de una evolución de esta 
categoría pero así mismo se menciona que es imposible dentro 
del tratamiento otorgado por Jakobs dentro del pensamiento 
normativista dentro del sistema penal en la dogmática dentro de 
una fundamentación dentro de la responsabilidad penal en la 
infracción penal como primer término hablamos de la 
responsabilidad penal en la lesión de los deberes en la actuación 
en los deberes de virtud en la competencia una vez más Roxin se 
menciona que la constituirán los delitos de dominio.(p.770). 
Para Salcedo y Tovar (2009) El cual indica la siguiente aportación 
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Al indicar los delitos (contra la administración pública) es un delito 
especial la existencia de esos delitos especiales. 
El delito contra la administración pública es la elaboración de un 
expreso delito en indudables hechos es necesario la participación 
de un tercero en algunos lo establecen como participe coautor es 
así que dicha atribución el cual interviene en el delito el cual no ha 
sido aclarado esto en consecuencia a la existencia de alguna 
discrepancia para poder determinar una pena que se desarrolla la 
teoría las cuales van a beneficiar en la igualdad respecto a la 
igualdad en la pena ya sea a un tercero o hablamos del 
administrador público.(p,2) 
De conformidad a lo indicado existen tres clases de autoría la cual son 
directa, mediata y coautoría. 
Autoría directa: 
Algunos autores lo indican como autoría inmediata se dice que el 
autor es quien realiza el hecho quien lo ejecuta esta acción 
dolosamente fáctica. Cuando nos vamos a referir a los delitos 
especiales eso indica que es la participación limitada de autores 
los intraneus que trata de aquellos delitos los cuales limitan el 





 Autoría mediata: 
Esta es conocida como la autoría indirecta es quien realiza el 
hecho el cual utiliza como un instrumento a otra persona (p.3). 
Co-Autoría: 
Dentro de esta clasificación indicamos que el delito es realizado 
conjuntamente con el apoyo de dos o más personas quienes 
tienen el dominio del hecho punible (p.3). 
2.2.2.5.3. Administración pública en la relevancia de la protección 
penal 
Al hablar de la administración pública el cual cuenta con el bien jurídico 
protegido en lo penal es un carácter supraindividual el cual se menciona 
que tiene una doctrina dentro de la protección en el correcto 
funcionamiento de la administración pública. 
Para la Constitución Política del Perú (1993) sostiene lo siguiente: 
El cual es conocido como el reconocimiento de la persona como 
el fin supremo de la sociedad y de nuestro estado dentro del 
desarrollo de su libre desarrollo. 
Se menciona que es reconocida como una institución en el cual 
uno de sus objetivos el libre desarrollo en la administración pública, de 
esta manera se indica que la persona dentro del ejercicio de sus 
derechos nos vamos a referir a su salud así mismo a la educación el 
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aspecto de la actividad económica dentro del mercado libre tener pleno 
acceso a la justicia donde se identifica la intervención del estado dentro 
del sistema burocrático ello es factible. 
Según de la Mata (2009) nos refiere lo siguiente: 
En los fines de la administración de los funcionarios públicos los 
ilícitos más graves cometidos son reconocidos como aquellos 
delitos de corrupción otros lo pueden entender como el soborno  
el cual el derecho lo va reconocer como  el delito de cohecho este 
término es utilizado  de forma amplia para así poder determinar 
aquellos delitos los cuales son ejecutados por los funcionarios 
públicos en el aprovechamiento y el abuso de su función en 
cuanto nos referimos al derecho penal. (P.41). 
2.2.2.5.4. El efecto penal para el funcionario público 
Para el Doctor Abanto (s.f) nos indica que existe dos posiciones 
doctrinales esto en el ámbito penal: 
a) El cual se exige dos elementos hablamos primeramente del 
elemento subjetivo en la participación dentro de la función pública 
y por otro lado  en el elemento objetivo (Abanto, p.310). 
b) Es suficiente con la presencia del elemento objetivo 
(Abanto.p.310), 
La mayoría de los casos exige la participación de estos dos 
elementos anteriormente indicados el objetivo y el subjetivo. Es así que 
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la minoría solo sería la participación del elemento objetivo los cuales lo 
indica: 
 Hablamos los que van estar relacionados dentro de la carrera 
administrativa. 
 Dentro de los cargos políticos en el cual esta vasado en la confianza  
dentro de la elección popular. 
 Se menciona dentro del régimen laboral manteniendo el vínculo 
laboral de cualquier naturaleza en las entidades y organizaciones del 
estado  de las entidades. 
 (Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional). 
 (Los demás indicados por la Constitución Política y la Ley” (Abanto, 
p.310-312). 


















  Fuente: de la propia ejecutora del estudio 
2.2.2.6. La representación del Estado en juicio 
El Decreto Legislativo Nº 1068 en cuanto a la representación del Estado 
en el juicio es ejercido por los “procuradores públicos”. 
Procuradores Públicos del estado y sus poderes dentro de los 
organismos constitucionales autónomos es así que nos vamos a 
referir al procurador público los gobiernos locales y regionales, se 
indica a los procuradores especializados es así que se menciona 
al procurador los cuales son especializados en los delitos de 
anticorrupción de esta manera hablamos del procurador público el 
cual es especializado en los delitos de corrupción en nuestra 
sociedad está latente y permanente. (Abanto,s.f). 
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I. El estado está representado el cual tiene que defender jurídicamente 
en temas que sean de su conocimiento dentro de sus facultades 
esto en temas administrativos o aquellos casos que sean asignados 
esto por el presidente por el consejo de la defensa jurídica del 
estado. 
II. El cual es titular en la entidad debe actuar en la participación de 
cualquier diligencia ya sea el demandar o denunciar. 
III. El cual tiene facultades generales y especiales de una adecuada 
representación el cual está establecido en los Artículos 74-75 del 
CPP que establece sus limitaciones. 
2.2.2.7. Los delitos contra la administración pública y su bien 
jurídico  
De esta manera se menciona a los delitos contra la administración 
pública el cual se va a determinar su bien jurídico protegido en el 
adecuado funcionamiento de la administración pública el cual también es 
debidamente protegida penalmente en tanto a su función administrativa 
que es importante e indispensable para el funcionamiento del sistema 
social (Chahan.2014. p.35). 
Teniendo el fundamento dentro de la legislación dentro de esta 
clase de delitos  dentro de la infracción de deberes jurídicos en la 
condición del funcionario estatal y de los poderes públicos de los 




2.2.2.7.1. Los delitos contra la administración se realiza la 
participación del sujeto activo y el pasivo 
Dentro de este delito especial es muy distinto nombrar al sujeto activo de 
esta manera indicamos quien es el sujeto activo dentro de este delito en 
mención. 
Para el código penal (1991) señala lo siguiente 
 (Sujeto activo) 
Se menciona que esta conducta es cometida por los agentes y las 
autoridades hablamos de los funcionarios públicos los cuales se valen 
de su condición para cometer este delito los cuales se van a imponer las 
penas superiores donde el sujeto recae la acción dentro del sujeto 
activo. Los funcionarios en el cual la autoridad del funcionario público 
para atentar contra las funciones.  
 (El sujeto pasivo) 
Estos delitos es única y exclusivamente de la propia administración 
pública, de tal manera que las autoridades, sus agentes y los 
funcionarios públicos no son más que los sujetos sobre los que recae la 
acción, pues portan el bien jurídico, pero no ostentan la titularidad del 
mismo. 
2.2.2.7.2. Los funcionarios públicos y sus responsabilidades  
Los funcionarios públicos que ejercen sus cargos quienes incurren en 
cinco tipos de responsabilidad. Ahora bien se indica que los funcionarios 
públicos el cual se le va a determinar como la persona de los sujetos y 
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de los derechos manteniendo la responsabilidad de sus deberes para 
con el Estado para la sociedad ya sea en la acción y la omisión  se 
menciona que es requerida por la autoridad dentro de su responsabilidad 
dentro de lo privado y se indica de la siguiente forma:  
Para el catedrático de la Mata (2010) sostiene la  información: 
- La responsabilidad civil 
En efecto hablar del ejercicio de las funciones de los funcionarios 
públicos dentro de su acción u omisión dentro del orden patrimonial 
pecuniario a un tercero dentro de la propia administración, en la acción 
de la petición por el Estado es la acción directa del Estado contra el 
funcionario o servidor público estamos refiriéndonos al juicio de 
corrupción que está relacionado directamente con el funcionario dentro 
de la realización de sus funciones dentro de la administración. 
- Responsabilidad administrativa: 
Esta es la comprobación de que cierta persona el cual tiene un cargo de 
confianza, es así que dichas declaraciones ya sea de los órganos 
técnicos sean internos o externos en la comprobación que esta persona 
ya sea o no funcionario público el cual tiene el manejo ya sea de los 
bienes y fondos  públicos el cual se ha incurrido en la realización  de las 
acciones antijurídicos el cual no son excusables y estas peculiaridades 
fácticas los cuales se enmarcan dentro de lo indicado la Ley en la 
responsabilidad administrativa.  
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- Responsabilidad disciplinaria: 
Nos estamos refiriendo a las faltas disciplinarias las cuales afectan los 
valores en el cual esta organización es su base institucional estas 
medidas disciplinarias son las penas que van a ser interpuestas cuando 
el funcionario comete la acción en falta contra el ordenamiento jurídico  
en el cual pertenece de tipo gremial esto es declarado por el tribunal 
disciplinario de los colegios profesionales. 
- Responsabilidad penal: 
Esta es la responsabilidad la cual va derivar de la comisión de la 
realización de aquellos hechos típicos antijurídicos y culpable el cual es 
teleológicamente contradictorio a las reglas y los principios del orden 
estatal es que está relacionado con la acción penal nos estamos 
refiriendo aquel ilícito que va contra el Estado.  
Es la responsabilidad es exigible en el órgano de justicia penal en 
el cual se busca obtener una sentencia.  
- Responsabilidad política: 
Nos referimos a la competencia y sanción hablamos de la 
responsabilidad política el cual le corresponde al órgano nacional  en la 
expresión del voto de censura, para ciertos funcionarios en la 
administración se indica que es imputable en las máximas autoridades  
esto en el Poder Ejecutivo los cuales están ocupando ciertos cargos en 
la dirección de la política.  
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- Responsabilidad moral: 
Hablamos del cumplimiento de la norma específica el cual está previsto 
en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 
Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), según lo señala el 
artículo 62 del vigente Reglamento de la derogada Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República.(p,15-18). 
2.3. MARCO CONCEPTUAL 
•  Funcionario público 
Dentro de la estructura burocrática dentro del Estado de nuestro país  se 
menciona que es el funcionario público como a que autor de gran 
importancia los cuales tienen sus respectivas características especiales 
en su trabajo esto respecto al a responsabilidad con el órgano de control 
del Estado. (Laura, 2010.parr.2). 
• Gestión pública 
En nuestro país al indicar sobre la gestión pública este es un pilar de la 
gran importancia para que nuestro país tenga el desarrollo sostenible 
entre los poderes del estado el cual va tener la relación del gobierno 
central, regional y local esto en la concepción sistemática hablamos 
pues de los logros en la jurisprudencia de las Leyes en la reforma 




• Derecho fiscal 
Esto de acuerdo con el sistema de las normas jurídicas dentro de los 
principios comunes en la recaudación y el control de los ingresos del 
derecho público en el ejercicio en la potestad tributaria entre la relación 
del Estado en la calidad de los contribuyentes. 
• Derecho de defensa 
Se indica que este derecho en el cual comprende con la oportunidad de 
alegar y probar esto procesalmente en los derechos o los intereses. Se 
indica que el derecho a la defensa es la obligación de poder ser oído el 
cual tendrá que ser asistido por un abogado. (Hernández, 2012, p.5). 
2.4. HIPÓTESIS 
2.4.1. Hipótesis de trabajo. 
El derecho de defensa en (delitos contra la administración pública es 
determinado por la aplicación del principio de imputación necesaria, 
distrito fiscal de Puno) 
2.4.2. Variables  
• Variable dependiente  
Derecho de defensa 











METODOLOGÍA  DE  LA INVESTIGACIÓN 
3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  
Esta manera el presente trabajo de investigación el cual se está 
trabajando y el cual se va aplicar el racionalismo critico dentro de un 
carácter (hipotético- deductivo). 
3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA. 
3.2.1. Población  
Dentro del desarrollo de la presente investigación se indica que realice 
una investigación no experimental contando con el método hipotético-
deductivo dentro de un enfoque cuantitativo y de esta manera en un 
nivel descriptivo se establece que como población se realiza el 
instrumento paleteado como lo es la encuesta la cual establece 
preguntas dirigidas el cual como resultado tendremos una información 
coherente  es  así que fue realizado  a 892 abogados  en el año 2017 de 
esta manera nos estamos refiriendo a un total de 5442 agremiados al 
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Ilustre colegio de Abogados de la ciudad de puno. Quienes gracias a su 
previa colaboración y su experiencia en la litigación me pidieron ayudar a 
obtener la información necearía la cual posteriormente este instrumento 
fue procesado estadísticamente y así obtener los resultados los cuales 
serán explicados posteriormente dentro del desarrollo de la 
investigación. 
3.2.2. Muestra  
Operadores Cantidad 
Abogados 500 
Fiscales  300 
Jueces    92 
TOTAL 892 


















RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
La investigación ha sido planeada científica y 
sistemáticamente. 
Se ha ejecutado acorde al diseño propuesto, aplicando 
el cuestionario precodificado y como instrumento la encuesta. 





                                                            Tabla N°1 
                                                    Limitación estructural en la administración pública 
Una limitación estructural del tipo penal en delitos contra la administración pública para la imputación necesaria 
según la formulación de la prueba considera que el representante del ministerio público tiene mayor dificultad 
Una limitación estructural del tipo penal en 
delitos contra la administración pública para la 
imputación necesaria 
La formulación de la prueba considera que el 
representante del ministerio público tiene mayor 
dificultad Total 
La identificación 
de los indicios 
La determinación 
del momento de 
desprendimiento







No uniformizar la 
identificación del bien 
jurídico 
Recuento 267 7 0 274 
% del total 30% 1% 0% 31% 
La condición atípica del 
autor o participe 
Recuento 0 451 0 451 
% del total 0% 51% 0% 51% 
No se encuentra límites 
estructurales 
Recuento 0 31 136 167 
% del total 0% 3% 15% 19% 
Total Recuento 267 489 136 892 
% del total 30% 55% 15% 100% 





Limitación en la estructura penal 
Fuente: Abogados litigantes 
Elaboración: EDITH NALDI QUINTO YUCRA 
Análisis o interpretación 
Análisis deductivo de la tabla Nº 1, referido al derecho de defensa en “delitos 
contra la administración pública frente a la vulneración del principio de 
imputación necesaria en el distrito fiscal de Puno durante el año 2017”, según 
limitación estructural del tipo penal en delitos contra la administración pública 
para la imputación necesaria por la dificultad que tiene el ministerio público 
para la formulación de la prueba, encontramos que al no unificar la 
identificación del bien jurídico en un 30% se halla dificultad en la identificación 
de los indicios, al tener limitación para establecer la condición atípica del autor 
o participe en un 51% se dificulta la determinación del momento de 
desprendimiento de los hechos a probar, al no encontrarse dificultades 
estructurales en un 15% se establece los peritajes obligatorios y secundarios.  
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                                                      Tabla N° 2 
                                                         La administración pública en el tipo penal 
El tipo penal enmarcado en los delitos contra la administración pública en la Dificultad que se muestra con los 
participantes para imputación necesaria en delitos contra la administración pública 
El tipo penal enmarcado en los delitos contra la 
administración pública 
Dificultad que se muestra con los participantes 
para imputación necesaria en delitos contra la 
administración pública 
Total 
No se puede 
imputar 
responsabilida
d penal directa 
La acreditación 




No permite alcanzar los 
criterios del principio de 
imputación 
Recuento 338 0 0 338 
% del total 38% 0% 0% 38% 
No conlleva el desarrollo 
de la actividad probatoria 
Recuento 95 161 0 256 
% del total 11% 18% 0% 29% 
El tipo penal no especifica 
el perjuicio objetivo o 
subjetivo 
Recuento 0 125 173 298 
% del total 0% 14% 19% 33% 
Total Recuento 433 286 173 892 
% del total 49% 32% 19% 100% 





El tipo penal enmarcado en los delitos contra la administración publica 
Fuente: Abogados Litigantes 
Elaboración: EDITH NALDI QUINTO YUCRA 
 
 
Análisis e interpretación  
 
Análisis deductivo de la tabla Nº 2, referido al derecho de defensa en (delitos 
contra la administración pública frente a la vulneración del principio de imputación 
necesaria en el distrito fiscal de Puno durante el año 2017), encontramos que 
según el tipo penal enmarcado en los delitos contra la administración pública por la 
dificultad que se muestra con los participantes para establecer la imputación 
necesaria en delitos contra la administración pública, encontramos que al no 
permitir alcanzar los criterios del principio de imputación en un 38% no se puede 
imputar responsabilidad penal directa, al no cancelar el desarrollo de la actividad 
probatoria en un 18% se halla dificultad en la acreditación de un perjuicio 
patrimonial y cuando el tipo penal no especifica el perjuicio objetivo o subjetivo en 
un 19% se limita la imputación necesaria por la ausencia de peritos especializados.  
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                                                                        Tabla N° 3 
                                      Los límites de la sanción penal en la administración publican 
Un límite para la sanción penal en delitos contra la administración pública según Hay casos donde hay pluralidad de 
imputaciones e imputados se cumple con una imputación de forma adecuada  
Un límite para la sanción penal en delitos contra la 
administración pública 
Hay casos donde hay pluralidad de imputaciones 






















estructurales en la norma 
Recuento 154 200 0 354 
% del total 17% 22% 0% 40% 
Acreditar la configuración 
del acuerdo o concertación 
para defraudar 
Recuento 0 122 262 384 
% del total 0% 14% 29% 43% 
No se encuentra límites 
para la sanción penal 
Recuento 0 0 154 154 
% del total 0% 0% 17% 17% 
Total Recuento 154 322 416 892 






Un límite para la sanción penal en los delitos contra la administración 
publica 
 
Fuente: Abogados Litigantes 
Elaboración: EDITH NALDI QUINTO YUCRA 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
Análisis deductivo de la tabla N.º 3, referido al derecho de defensa en (delitos 
contra la administración pública frente a la vulneración del principio de 
imputación necesaria en el distrito fiscal de Puno durante el año 2017), 
encontramos que según limite hallado para establecer la sanción en delitos 
contra la administración pública por los casos en que la pluralidad de 
imputaciones e imputados se cumple con una imputación de forma adecuada 
encontramos que al encontrar en un 40% diferencias estructurales en un 17% 
se determina cada hecho con su correspondiente calificación jurídica y en un 
22% se establece el nivel de intervención de los participantes, al acreditar la 
configuración del acuerdo o concentración para defraudar en un 29% no se 
determina la calificación jurídica o intervención de los participantes, cuando 
no se encuentra límites para la sanción penal en un 17% no se determina la 
calificación jurídica o intervención de los participantes.  
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                                                                            Tabla N° 4 
                                                                                   Las dificultades del fiscal 
 
Las dificultades que encuentra el fiscal para la imputación necesaria según los casos hay pluralidad de imputaciones 
e imputados el Fiscal realiza   
Las dificultades que encuentra el fiscal para la 
imputación necesaria 
En los casos hay pluralidad de imputaciones e 





















Recuento 198 201 0 399 
% del total 22% 23% 0% 45% 
Las deficiencias 
funcionales del tipo penal 
Recuento 0 12 125 137 
% del total 0% 1% 14% 15% 
Las pruebas del delito Recuento 0 0 356 356 
% del total 0% 0% 40% 40% 
Total Recuento 198 213 481 892 
% del total 22% 24% 54% 100% 






Las dificultades que encuentra el fiscal 
Fu,ente: Abogado Litigantes  
Elaboración: EDITH NALDI QUINTO YUCRA 
 
 
Análisis e interpretación  
 
Análisis deductivo de la tabla Nº 4, referido al derecho de defensa en (delitos 
contra la administración pública frente a la vulneración del principio de 
imputación necesaria en el distrito fiscal de Puno durante el año 2017), 
encontramos que según las dificultades que encuentra el fiscal para la 
imputación necesaria por las acciones que realiza el fiscal en los casos en que 
existe pluralidad de imputaciones e imputados encontramos que, la hallarse en 
un 45% deficiencias estructurales en un 22% se describe adecuadamente el 
hecho suscitado y en un 23% se muestra los indicios o elementos de juicio que 
sustenta cada imputación, cuando en un 54% no se muestran los indicios o 
elementos de juicio que sustenta cada imputación en un 14% se halla 
deficiencias fundamentales del tipo penal y en un 40% se haya dificultades en 
las pruebas del delito. 
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                                                                   Tabla N° 5 
                                                                      Imputación del ministerio publico 
Si las imputaciones del ministerio público en la persecución del delito contra la administración contienen solo 
según La ausencia de buenas imputaciones en el desarrollo de los procesos penales por parte de los 
operadores del ministerio público ocasionan  
Si las imputaciones del ministerio público en la 
persecución del delito contra la administración 
contienen solo 
La ausencia de buenas imputaciones en el 
desarrollo de los procesos penales por parte de 







La pérdida de 
la persecución 






Proposiciones fácticas Recuento 211 0 0 211 
% del total 24% 0% 0% 24% 
Solo el sub tipo penal Recuento 174 79 0 253 
% del total 20% 9% 0% 28% 
Proposiciones fácticas y 
el subtipo penal 
Recuento 0 287 141 428 
% del total 0% 32% 16% 48% 
Total Recuento 385 366 141 892 
% del total 43% 41% 16% 100% 





Las imputaciones del ministerio público en la persecución del delito 
 
Fuente: Abogados Litigantes 
Elaboración: EDITH NALDI QUINTO YUCRA 
 
Análisis e Interpretación  
Análisis deductivo de la tabla Nº 5, referido al derecho de defensa en “delitos 
contra la administración pública frente a la vulneración del principio de 
imputación necesaria en el distrito fiscal de Puno durante el año 2017”, 
encontramos que según las imputaciones del Ministerio Publico en la 
persecución del (delito contra la administración pública por la ausencia de las 
buenas imputaciones en el desarrollo del proceso penal) en los operadores del 
Ministerio Publico, encontramos que cuando en un 43% se logra impunidad al 
haberse sobreseído en la etapa intermedia en un 24% se producen 
proposiciones fácticas, en un 20% se imputa solo el sub tipo penal, cuando en 
un 48% se logra proposiciones fácticas y el subtipo penal en un 32% se genera 
la perdida de la persecución en el juicio oral y en un 16% se desarrolla con 
buenas imputaciones la persecución penal. 
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                                           Tabla N° 6 
                                           La imputación necesaria durante el desarrollo penal 
La imputación necesaria que realiza el ministerio público durante el desarrollo del proceso penal en la 
persecución del delito genera Así La imputación necesaria efectuada por el Fiscal repercute  
La imputación necesaria que realiza el ministerio 
público durante el desarrollo del proceso penal en 
la persecución del delito genera 
La imputación necesaria efectuada por el 
Fiscal repercute 
Total 
El objeto del 










Garantías al derecho a la 
defensa del imputado 
Recuento 201 0 0 201 
% del total 23% 0% 0% 23% 
Vulneración derecha de 
defensa del imputado o 
acusado 
Recuento 125 295 124 544 
% del total 14% 33% 14% 61% 
Una imputación 
necesaria adecuada 
Recuento 0 0 147 147 
% del total 0% 0% 16% 16% 
Total Recuento 326 295 271 892 
% del total 37% 33% 30% 100% 






La imputación necesaria que realiza el ministerio publico 
Fuente: Abogados Litigantes 
Elaboración: EDITH NALDI QUINTO YUCRA 
 
 
Análisis e interpretación  
 
Análisis deductivo de la tabla N.º 6, referido al derecho de defensa en “delitos 
contra la administración pública frente a la vulneración del principio de 
imputación necesaria en el distrito fiscal de Puno durante el año 2017”, 
encontramos que según la imputación necesaria que realiza el Ministerio 
Público durante el desarrollo del proceso penal en la persecución del delito por 
la repercusión que genera la imputación necesaria efectuada por el Fiscal, 
encontramos que cuando existen garantías al (derecho a la defensa del 
imputado en un 23% se repercute en el objeto del debate en las audiencias a 
desarrollarse), cuando se vulnera el derecho a la defensa del imputado o 
acusado en un 33% repercute en la vulneración del derecho a la defensa y 
cuando la imputación necesaria es adecuada en un 16% repercute en la sobre 




Primera.- Se establece como dificulta expresada para establecer la 
imputación necesaria por el tipo penal en delitos contra la 
administración pública que en un 29% no se conlleva el desarrollo 
adecuado de la actividad probatoria, en un 33% el tipo penal no 
especifica el perjuicio objetivo o subjetivo y en un 38% no se 
permite alcanzar los criterios del principio de imputación. 
Segunda.- Se identificó estructuralmente como limitaciones en la 
identificación del tipo penal en delitos contra la administración 
pública que en un 31% no se uniformiza la identificación del bien 
jurídico, en un 51% es limitado por la condición atípica del autor o 
participantes frente a un 19% que considera no haber limites 
estructurales en el tipo penal.  
Tercera.-   Se conoció sobre la actuación de los operadores fiscales en el 
desarrollo del proceso penal que en un 41% generan la perdida 
de la persecución penal en el juicio oral, en un 43% generan 
impunidad al haberse sobreseído en la etapa intermedia del 
proceso penal frente a un 16% que desarrolla buenas 




Primera.-   Al representante del Ministerio Público, establecer la imputación 
necesaria adecuada al tipo penal limitando el amparo de ausencia 
y agotamiento de los mecanismos que la Ley prevé a fin de dar 
seguridad jurídica al imputado.  
Segunda.-  Al poder judicial sugerir la implementación en el derecho adjetivo 
una audiencia de control de imputación que regule la actuación 
fiscal para garantizar una investigación adecuada salvaguarda 
dando la imputación penal en el desarrollo de proceso penal.  
Tercera.-  A los operadores de justicia, desarrollar mayor conocimiento y 
capacitación en la actividad probatoria para la imputación 
necesaria en delitos complejos como los delitos contra la 
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ESCUELA DE POSGRADO – UANCV 




La presente encuesta tiene como fin obtener información que acredite el 
resultado de la investigación titulada: PRINCIPIO DE IMPUTACIÓN 
NECESARIA Y EL DERECHO DE DEFENSA EN DELITOS CONTRA LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DISTRITO FISCAL DE PUNO-2017 
Para lo cual solicitamos su sincera colaboración en el llenado del presente 
cuestionario, cuya información será eminentemente confidencial, 












PRINCIPIO DE IMPUTACIÓN NECESARIA Y EL DERECHO DE DEFENSA 
EN DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA, DISTRITO FISCAL DE PUNO - 2017 
 
1. ¿indique una de las dificultades que encuentra el fiscal para la 
imputación necesaria es…? 
a) las deficiencias estructurales  
b) las deficiencias funcionales del tipo penal  
c) las pruebas del delito  
2. ¿Cómo considera el tipo penal enmarcado en los delitos contra la 
administración pública? 
a) no permite alcanzar los criterios del principio de imputación  
b) no conlleva el desarrollo de la actividad probatoria  
c) el tipo penal no especifica el perjuicio objetivo o subjetivo  
3. ¿Considera un límite para la sanción penal en delitos contra la 
administración pública? 
a) Las deficiencias estructurales en la norma  
b) Acreditar la configuración del acuerdo o concertación para defraudar  




4. ¿Indique usualmente una limitación estructural del tipo penal en 
delitos contra la administración pública para la imputación necesaria? 
a) No uniformizar la identificación del bien jurídico   
b) La condición atípica del autor o participe  
c) No se encuentra límites estructurales  
5. ¿Indique que dificultad se muestra con los participantes para 
imputación necesaria en delitos contra la administración pública? 
a) No se puede imputar responsabilidad penal directa  
b) La acreditación de un perjuicio patrimonial  
c) Los peritos especializados  
6. ¿En la formulación de la prueba considera que el representante del 
ministerio público tiene mayor dificultad en…? 
a) La identificación de los indicios  
b) La determinación del momento de desprendimientos de los hechos a 
probar  
c) Establecer los peritajes obligatorios y secundarios  
7. ¿indique si las imputaciones del ministerio público en la persecución 
del delito contra la administración contienen solo: 
a) proposiciones fácticas  
b) solo el sub tipo penal  
c) proposiciones fácticas y el subtipo penal  
 
 
8. ¿Cuándo hay casos donde hay pluralidad de imputaciones e 
imputados se cumple con una imputación de forma adecuada? 
a) se determina cada hecho con su correspondiente calificación jurídica  
b) se establece el nivel de intervención de los participantes  
c) no se determina la calificación jurídica o intervención de los participantes  
9. ¿considera que en los casos hay pluralidad de imputaciones e 
imputados el Fiscal realiza  
a) describe adecuadamente el hecho suscitado  
b) muestra los indicios o elementos de juicio que sustenta cada imputación  
c) no se muestran los indicios o elementos de juicio que sustenta cada 
imputación  
10. ¿la imputación necesaria que realiza el ministerio público durante el 
desarrollo del proceso penal en la persecución del delito genera? 
a) garantías al derecho a la defensa del imputado  
b) vulneración derecha de defensa del imputado o acusado  
c) una imputación necesaria adecuada  
11. ¿considera que la imputación necesaria efectuada por el Fiscal 
repercute en…? 
a) el objeto del debate en las audiencias a desarrollarse  
b) la vulneración del derecho a la defensa  
c) la sobre carga procesal por dilatación del tiempo  
 
 
12. ¿la ausencia de buenas imputaciones en el desarrollo de los procesos 
penales por parte de los operadores del ministerio público 
ocasiona…? 
a) impunidad al haberse sobreseído en la etapa intermedia  
b) la pérdida de la persecución en el juicio oral  



















Contestación de las hipótesis Resultados de pruebas de chi-cuadrado 
Comprobación de Hipótesis Tabla N° 1 
Plantear hipótesis 
H0: No existe relación entre la variable Una limitación estructural del tipo penal 
en delitos contra la administración pública para la imputación necesaria y la 
variable La formulación de la prueba considera que el representante del 
ministerio público tiene mayor dificultad   
H1: Existe relación entre la variable Una limitación estructural del tipo penal en 
delitos contra la administración pública para la imputación necesaria y la 
variable La formulación de la prueba considera que el representante del 
ministerio público tiene mayor dificultad   
Nivel de significancia 
(alfa) α = 5%  
 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 1537,137a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 1518,159 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 813,334 1 ,000 
N de casos válidos 892   
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 25,46. 
Prueba de Hipótesis. - La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra que la asociación entre las variables, es 
significativa. Por lo tanto, se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
Comprobación de hipótesis tabla N° 2 
Plantear hipótesis 
H0: No existe relación entre la variable El tipo penal enmarcado en los delitos 
contra la administración pública y la variable Dificultad que se muestra con los 
participantes para imputación necesaria en delitos contra la administración 
pública 
H1: Existe relación entre la variable El tipo penal enmarcado en los delitos 
contra la administración pública y la variable Dificultad que se muestra con los 
participantes para imputación necesaria en delitos contra la administración 
pública 
Nivel de significancia 
(alfa) α = 5% 
 
 
Pruebas de chi-cuadrado 






874,090a 4 ,000 
Razón de 
verosimilitud 
1100,986 4 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
660,677 1 ,000 
N de casos válidos 892   
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 
5. El recuento mínimo esperado es 49,65. 
Prueba de hipótesis. - La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra que la asociación entre las variables, es 
significativa. Por lo tanto, se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula 
 
 
Comprobación de hipótesis tabla N° 3 
 
Plantear hipótesis 
H0: No existe relación entre la variable Un límite para la sanción penal en 
delitos contra la administración pública y la variable Hay casos donde hay 




H1: Existe relación entre la variable Un límite para la sanción penal en delitos 
contra la administración pública y la variable Hay casos donde hay pluralidad 
de imputaciones e imputados se cumple con una imputación de forma 
adecuada 
Nivel de significancia 
(alfa) α = 5% 
Pruebas de chi-cuadrado 






629,949a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 866,967 4 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
524,795 1 ,000 
N de casos válidos 892   
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 
5. El recuento mínimo esperado es 26,59. 
Prueba de hipótesis. - La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra que la asociación entre las variables, es 





Comprobación de hipótesis tabla N° 4 
 
Plantear hipótesis 
H0: No existe relación entre la variable Las dificultades que encuentra el fiscal 
para la imputación necesaria y la variable En los casos hay pluralidad de 
imputaciones e imputados el Fiscal realiza   
H1: Existe relación entre la variable Las dificultades que encuentra el fiscal 
para la imputación necesaria y la variable En los casos hay pluralidad de 
imputaciones e imputados el Fiscal realiza   
Nivel de significancia 
(alfa) α = 5% 
Pruebas de chi-cuadrado 






850,782a 4 ,000 
Razón de 
verosimilitud 
1165,828 4 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
647,144 1 ,000 
N de casos válidos 892   
 
 
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 
5. El recuento mínimo esperado es 30,41. 
Prueba de hipótesis. - La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra que la asociación entre las variables, es 
significativa. Por lo tanto, se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
Comprobación de hipótesis de la tabla N° 5 
 
Plantear hipótesis 
H0: No existe relación entre la variable Si las imputaciones del ministerio 
público en la persecución del delito contra la administración contienen solo y la 
variable La ausencia de buenas imputaciones en el desarrollo de los procesos 
penales por parte de los operadores del ministerio público ocasionan 
H1: Existe relación entre la variable Si las imputaciones del ministerio público 
en la persecución del delito contra la administración contienen solo y la variable 
La ausencia de buenas imputaciones en el desarrollo de los procesos penales 
por parte de los operadores del ministerio público ocasionan 
Nivel de significancia 




Pruebas de chi-cuadrado 






697,132a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 962,581 4 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
560,031 1 ,000 
N de casos válidos 892   
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 
5. El recuento mínimo esperado es 33,35. 
Prueba de hipótesis. - La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra que la asociación entre las variables, es 
significativa. Por lo tanto, se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
 
Comprobación de hipótesis de la tabla N° 6 
Plantear hipótesis 
H0: No existe relación entre la variable La imputación necesaria que realiza el 
ministerio público durante el desarrollo del proceso penal en la persecución del 
delito genera y la variable La imputación necesaria efectuada por el Fiscal 
repercute 
H1: Existe relación entre la variable La imputación necesaria que realiza el 
ministerio público durante el desarrollo del proceso penal en la persecución del 
 
 
delito genera y la variable La imputación necesaria efectuada por el Fiscal 
repercute 
Nivel de significancia 
(alfa) α = 5% 
Pruebas de chi-cuadrado 






797,165a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 859,390 4 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
517,256 1 ,000 
N de casos válidos 892   
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que  
 
5. El recuento mínimo esperado es 44,66. 
Prueba de hipótesis. - La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra que la asociación entre las variables, es 
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